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jak jsmo lit d vo uvodri, je bnlo
bun6h ur&n piodovsh Pro Pttiile
k6 2.madal6 (vaohd 2ahrddkdft
a dobnor$ovai.r0). od toholo jod4
nad6ho dsra n€$ mrid pormSnany
n&4 Ek lolldd z6mdd6lsM Vrhl6.
d6m k romu, Io r fnMc.ldr d[vodi
nsplodpoklddeme C$taj5l ttd6ldil,
omlowdm€ so llfrlo i6n pledplafl€'
r0m, h€ uqujl mvd d6la rebo nds
tAdall, abydom odboma 2Pt.6va i
darSl ramara z anok6 pglov probl€m a-
tiky okolog cx6ho zomldabM, Zadd
by.hon chGn rct a !,yddval dva de
la. souaasi buletinu l€ vtdy pnloha
varoflana pb plar€lo biolooicko-d*
namlck6ho z€m6d6lsrvi. Probl€ma.
irku zdravcho tivornlho slyr!, rdclt€l
srvt, ochrany trvotnlho prosllodl
a ahu6lnt sd6r6nl a karal intoma-
co z €korogickdho z6m6d€l.lvl na-
l.zn6r6 v mdstanku BroNovllry,na
nAmr s€ ndS svd ovna, auloBkl
podrrr a kroi v4d @ n€Fd€dn6jl
doporuauj6m6- Aionoviny obdrtrt€
zdama ajo motn6 si o n6 naF6l
E C) GTVIN9
@
NAt bu lolin se bud€ spl5. zamalo-
nl $ma!diy. To znam6nd, :s katd6
dsro budo plednosrng v.ndAno ur
dr6 oblastl okolollcldho lefr&drM(E4. Crsb 1 1 js46 vSnov.li prcbl6-
mals prlm€ho prod€j€ bioprodoklt
a !,ydavams ho vo spolupt d sPE -
skou nadacl FOA (lond DOENI
a p'od€Inou BIOAGFA . NATUBA
rtbrhy eti chotu pnsst vy.adu! tn6hlae Ez. Ekbtcatctt 2oh6daht ptodukuil
k @dtLte pau. neta vtkupnbh aryahtzact
r.dlntn t6aankn prcto zasto bt!6 Nhnl Prdd.j.
PNEDMTUVA
Ekologlck6 zom6ddlsM ma PomaF
na pisna p6vrdla. ld€alnl €koloorclq
podnlk by mal mlt uavl6.ou v4bu
rcrtllnn6 a tivoailn6 prcduke, btl
ohl€duplni ke nfialim, k€ kdjin6 w
kid6 hospodall a rak ddre. Mdloklgd
z dosud uznanych podnikn mi& kon-
tubvar 
.masowu' produkd v€lkin
konvonanlm podnik[h, klsr6 navb
mnohdy h€podan i v pllrlvall]lh ldi-
hal.lldr podmlnkadr Kdo pfl$ou-
pn k 3ou&sn6du r€ndu vt lak jo lo
l6lkd n.usiAl6 l€E@al Wmaty, j.k
d6hA jo fiod€h( m.d.n a@ k 4-
rokd\r\ddnl vlhobt jak dzikova 16 rlz-
kd sp{iariza€ a zavislosl na mone
po nldl odblral€lldr Tak6 m€l 6ke
loolcrymi podniky lsou bzdilr'li !61.
5l s6 mohou zamal I ia doddvky blF
.ubvln prc zpEewlgl€ a obdodnl.
ky. Po ry n€n5r n6l$u pouz€ o 5 tt
15% wgll ttkupnl6ny bropEdukn
pillia afakrht 2d€ $ nabtzt nolnosl
pflm6ho prcdej6. rody n€jkalsI €s.
ra bioprcduk€ od hmdr€ pllmo k za-
kazlkdi a.z mdddnkl],ld€|6lt vtdY
prEzl sii dadl. u n& jo 4dn @_
p6d (ordn mdi dou u Plod@nla
a 6nd ia pu[6 m.lo.b.hodu) ad 9o
- 50% {v€lkdbdrod 15 - a)%, mdG
obdod 20 a! 30%). A o lolo €@6
E 6dprdvglda Jilnyrlelo zd6 p@
vircb.ln nspEv6dri!{, al. j. sab6 si
uv6domil, e v rdnlm 3ysramu
v obchoda no.xislujo poj.m ,3p.4-
Ed|rsrat€vzapaddE q6dnl2Lk
obdodu 3t s0%. I u na6 E. .&ldwl
po&kt tdd. Pirv€ €kolo!i*6 Pd!
niky 3 postou prl€lN p|ldulc a blrz.
kosd ttartd r$rFu ldio n6ptlai.
WWv.jalespo'r E svAn PdPada ardm
N€nr to snadn6. PrlmY ptod€l i€ &.
sov6 ndrcd1t vyraduj€ n6pad rosl
arparrvost, u nas js navrc zlrt€n
noplohl6dnYml a mnohdY 16rko
podropit6lntml a obtl2na sp n l€ltiinl
pl€dpl.X kolrolownini hygl€nlckou,
v€lorindnl a 2€madalsko.pota-
Pn'd prodej nd u n& aand pd!6
u ozn6a.E rtch prcduklri 2 konlro 0-
v@ano €klogick6ho z.m&!kM, Jo
s nan toln6 feba zaan od pllry, pc
dobn6 jak iomu byro v zah6nld. Noj.
pre cms@ Prlmaho Prcdejo 2o
dvd. porom budovdnl vlll(ch loBm
prcdglo {plin6 dodAvky do n6slE, od-
bylov6 spol€cnosri.,,). J€ 3l ovsom
ll6ba uv6domll. t€ mnohdo (v6t5l
wdrl6no.! od m6sl, n4hodne stuk-
t!6 p.dniku,,.) 126 . Prmtm Pods-jom podat pouz6 jako s urdrYm vod.
r.llrm zdrojem hotowch prrim[.
Evooskv rr6nd i u biozbotr j€ loli!(bohut€|...?) jasnt. Plal' zdo $eFe
ttnl mvidla iako u zbotl konwnC.t'
ho, ridjv€rsr odbyr a plo5n6 bzsnbnr
.kologiddho ,emadabM zajislr Pou_
zo n4.!up v6lslch zpracoval€l'],
vo kobdrod! 5 Polr6vindl a kLa3ie
kFb sup.m.iGln, T6nlo trcnd s6 v6
v6taln6 zdpado6vropsktch temrch
el{vd iil rc.jtou. To vlak @2hodna
@nd6n{, uo an zd. n6budo nil
prlmy pod€j prcrcz@nt tamolnymi
bioemadald ngdab $d mrslo,
Ekologlcra z.m€daltM r1/19S5
Tal() pilruaka 3i n€kad€ za cf byl
dokonalou .ncykropodil a i6koti.
k$lrankovYd vidom v5€ch n€zbyr.
iych zdkonnyd' lphv dand pobro-
m6lrky. J€ uraona piodevslm Vdm,
ekologicrym b nlk0m, a jd€ v nl spl-
a€ o n5ko k nepadi, n4wd'i a pflk a-
d0, Ker6 nit€lo polom VY n6bo Eni-
kajlcl lduby pldl€l €kolar6m ro?hout
PNEDPOK.ADY PBo
PNiMf PRODE,
4cftso[Y H0! | s noaDEf,...
chelell zadr s pilnYm prcdoiom
biopotravin, usto si uvedonii, te se
hojed.d o najakou p.dLdnou aLivi-
ru, ia h6rcu by s6 osrarnl mlr dlvar
KoNen&f polGviny, klod valSin.
lidl nakupuj€ v m.leb.rDd nl s(i, jsou
sldlo vl€ zprawan6, l@nzetoovd6,
d6natubvsa, pfib@vsd, do.hu.
6van6, n4hodna b5l€n6... Takov6-
Io FdtraMny majtsico aldloutenou |r
vanlicr, jsou rdrqv! 2abar6nt Io vso
vsak na rikor pnrcz€na dM , obsahu
dnnycn blok, dercrvosli...
Js ro anonymnrpEdukry, k1d6 jrDu
v!ud6 srain6. t4dri{ ml6ko, d€Fr.
!6'm 6ko v sladdt udhyv pra$6dr,
runddy a SlaW v hhvidr PET, z€le
nin. mrcr6nd nobo z dM:u ,.,
Pnmyn prcdej6fr navuuiar€ n. ro,
@ ?de vtdyd<y bylo: &BlvA 2€l€ni
na, ovo@, moqy, vet6, I pr{v6 na-
dol.n6mr6kop do od sedrdka. v na-
Btopd.ro paut zahtahukngizadan'i*t patahah. u tt,' jo ha btra paskton'
6 dftlt pnsadr ra thu kvautd sp@tatitu.
lFatoz sn,kataa)
som pfipadd navlc,BrO' b6z de-
nio. Tuto s tuad siji, uvddomojo mno.
ho [dr, rcimdna 2m!si. Nynlmuseii
rak6 uddral sam vsr cni phkrickt
kok tm66n k ekosedldkovi. J€ lo
v j€iich zajnu - v:dyl pdv6 zdEvr
,boh.lgbn'Idr 2 ma$ i lrclch vo stq.
su, boz p.hybu, v. Sparndm tivdnlm
pl6rf.dr r j63r€ s n€rdarilnl sravou,
ie vi6 ohrc:ono. W sE vaak na t8nio
z4om podp.dst i prcpas.cl .va-
zu a nadad nu.lro ndlet G pri0avir,
To bylo idkolik lddok pouze prc po-
sned drtary prctot€ varglm nagich
,ornft[ so pflntm prcd.l€n pmB no.(trlubJ. Jo lo hlavn6 z dwodu noalasr-
n6 pdvnr lpravy pflmaho prod€jo po-
tavin Ztod gneho povodu. Talo 0162.
€ bud. v5ndina rmosland kapr.
rora, Tak6 v kaplol€ markoting - r..
klama, PtoPaqac6, oY&a, bude shr
nuta z,ldadnl arcum6nia6 pro pildi
prodoj a biopotaviny, kt€rou pak
co JE rlEal Yblr [.l ac{Ett
* Jo ll6ba zadi s odvahou, probte
chele zaalt s n6aim, @ ut 0€5-
la?) n6nr rak bAtnd. M0s(6 bYl
vsak sani plesvada€.i o kvalil6
a .$urnoslj val ch p@durd. Ponn,
dloli lo tit t6kC n6kolik valich
$Aicn zAka2nkl, j€ to dobl6 !t
chozj Poz 6, P.evd na kvalitu prc.
dul(0 nalAke|o dalSi Vaak .ni lo
l€knoo da a okuh zdkazniln $
rozlld. Polom musfto bti piprawni
Jo dobd mll jako pllm6 .dbAEra-
re ir6srauG@. Skort spoteblel,
skd skupint spolupracoval s €.
qioiA nlni pE@viSti wdu, s ku.
by pldr€rokola6n ,., zkdiG ie.
K pfimdmu prod.Jr 16 rr3ba mft b-
k6 dosrareant son m6m p6duk@.
zakaznk tada 2ejm6na ce6tu6
produkry, p padn6 rak6 .kradou-
S drmYm prcd€j€m nusr byfto
zumani vaichni pE6vntd na slal-
ku. Od ka:d6ho dlenE rodiny,
praktkaih, 2am6shan€, se n6,
kdy bud6 o&keval pomoc Nlkdo
nosnt ddl n kdy najovo zdkdnDo'
!,r, t6 pil€r n6vhod, n6bo ,6 s tlmje ne p.d6. Jo lleba so naudt
cnoval k zrkdnlxovilako k hosto-
v, rospokloval joho potadavky
Ro nrci provozujrcl p mt prcd€j
mur€jr mii podnika€r6kdho ducha,




* Pnnt p@d€l phi45r na l6dn6 sta-
n6 vydt Fana&tl 6ny, na druh6
3ta.a lak6 v@ pr{c.. Jo ll6ba
prov63l nolpru€ anartzu, zda
v!6chnu pdd dv{c zllddnelo sa-
ml, n.bo bud€l€ polteboval
NM. N6kisr6 od6 navlc, Ke_
i6 s sobou pnn65r Prht Prod€i
r!b.1: Pd* iavrc .pojsi6 t pdn9n
F6dqm
v naalch podmLkdch ovSon n._
zaaF€ 3 prlntm prcd6j6m blopolra-
vln v Nakov6h 5.ni6ontu, lak lo 4a'
mo 26 tahBnlq, Prolo lz€ zadl t Po_
dupn6 a prbivajrd PEdnl a{r€nl
l€sit rzrltji6, pod16 rcsloudho obra'
* Fohu prrmaho Prodej€ (v2
s6t lnou kaPllolu) !i elie P+
dro sonim6ntu . vzd6l€nGtL od
h$lqi obtlanich mbi Pnpodn.
I'ekvonrovdnych eilnic. ob6cn6
laak rz. tld, ts so pllmfd ptod€'
l€mv podstal6 moto Ptot.d ka!_
dY podnik, kl*i <h€. FEmY v brlz_
kosf velktcn m65l msjl samor6i
na mnoho !f'od. Mohou $ za'
fraft na a6Ew6 zbotl vzdebnal_
!l podniky nu6l vypodukovat 3Pe
dallM kl6d lt6 Pn dobd oEani
zaci a v.yrlrona dopBvnrch pro_
srtudko i prsir k rrkaznll@vi i m
G$lwdabnoei, pfpadnamolrc_
var dkdnlka, aby d prrjsL sem(pllp, lyurlll lu slick€ho ruchu).
K hkovjr.lo komodildm Pad na_
dndad mas, st y, dD5ly, vlno, pnpadna brambory 6 zo|enrna na
rr! {Erftlifi
Kdytychd n6 poa4lku 3poafiall @
vds bod€ 316l id€ehl vybav€nl Lmy
po prlmy Podsl aPnPot€tli kromt
133!0 nlklady na obaly, toBMu a Pn'
padns i d.ddvkovi aubmodl, Fohra
by vds dlkova Wkalkuld{d C3.t€
i odEdlt. V podslat\, 3€ de eut dve
be|ntch pt.pavel nt 26t3ni^u E.
qutt t pto prcd.int nkb pttno na
lFdb. r. P&o|^oh)
kvatttnt vAhY isou ttdt.t e o Pxntpbdal d pasttr4t ddvatu ztxaznka
lFoto J uttun)
a/lypr.@val prol.h pltm6ho prcde-
l€ obsEhulrd podnLkal€lsry zdn.r
s 6konomr.t@u oPahou a notlr-
n6 pGllodky s wpilair' L2€ vwtlt
I vYnodidjSr.i |l!6ri 2 PoCpilm6ho
a odan6 ho londu Mz.cR, resp.
2. Sv6pomocn6ho l ndu svazd
PRO-slO a NatuNila (torma
Takovtto sorlozna pojatt proj€K
olsem wladul. lak6 prci.sionehl
l6a6il s F3p€ldo!4nlm vs6ch hY'
or€hr*t h narrz6n| To olatJz€im6'
n. p'o zkznovrnt maso, ml6ka
a mratrtch vtrcbkn. sqln 26n6.
rom p6d6le, zpd@v6nf.-., do K+
rahd rakio budero lnrerldal, sl mu'
sho M dt€m nrprcslo irs! z€jd6'
na 6konomlckou sranku 3i no<irl€
iosr6 zhodiolil n€zdvslym odboF
;k6m, rd6tt v{d 2ohrsdni i dlouhd
Mano na mwliWhl6dy nathu (@'
nv, nakladv, poplevka. ), al€
t motny vFoj hysEntcldrr' pied'
o'.n (napt u pfl66ho prcdej€ ml.'
ka so no$ldlo zPrbnul hyol€nickd
kiona a po6et ndzenttn .dbatt
b/ ad{ p@rupn5 j€dnoduSaldi pro'
dukrv, napr, prrmtm ptodoJ€m
bnmior, 2€l6niny na Gkladngnl
d6e... Plilom mitole Drcddval
L
Ekologlck4r.madal.tvl 11fl gls
mlako, tvaroh, posrupna inaso
dsv.dd€nim zdkahiknm, a Io nej,
pryo sous6dsktm zp0sob€m do j€-
iich vrasrnrch obari. At sE vad
0vodnt invesli@ vdtla vidtto zrj€m
a ocrroru idi 2a dobre produkly
ad€kvdh6 zap atit, l6pd6 polom
nv€stujre v6r!l prcsf 6dky.
zptou soda mFovizoval, al€ s ^ 1s.
16m otaru 2jisilr6, t€ vdm lrt $ar6 po.
mndry, mnohdy !,yprljC.nC z d.mdc.
nosri, jii neposladuit Tikd s€ lo zo.jmdna dalglho zpE@v,nl biosorov .
Nanatkarj vibat Poniaek, RaA
nt*te Fa pthnl pta4 ponetovar
- vthy, resety, abaty, bedny, ph
n6nt s6nsk na n2niei, auto,
kdtuEku (tt.sftRf lekdmkn),
6ahnl poartad (stovky zAranl-
N ), 6p6 c t a t n t v iba! u pb n ostn -
vAnl, npQvL avoc6, 2elenhy,
v*c, nasa, nltk a nt6tntch
\,!:aduj6.li konirola 6kolooickdho
zomad6rsM (KEZ) 6vd€nd prodsls
€nxkovanych bioporaMn, pak jo lo
pouzo u divodi zarudont p.avosti
b oprcd0kti a opdwAnosrr poutlvd-
nr ndrcdnlznadky 
"BlO'(+ zo €n6 pru-hy). odalo z kontohrch lormuerl
KEz (lol6t Plat o zatam&h PoEd'
cLl svazu) nomohou byl vyutily k tdd-
d6nuiingdu aeru. Nenites6k nrm
rody rozhodn6 do ar an lhandnl
Llfad, ani hygionicky nebo vBl€rindmr
N6mdi..li iisloiu, tu vag q,rob6k j6
upE@!dd, zabaloi a tGhsplnovrn
v souladu s pfisnYmi (a mnohdy spots
nj,ni) hyoidnrckymi p odprsy, prodd.
vojlo pfodukly z€ dvofa izv.
sousqdskih zplsobon (re b pdvnr
vzlah dvou oeb na zrkrada obaan.
3k6ho zAkonfku). N€wAdail€ qro pb-
dukly rozhodhd o rrtni st6 (rody do
obchodrl). zdo s6 wslawj6l6 .6dln6.
nu nob€zpsdpokurovdni. Nap/ildad:
vyrobte. i iabrotni mosl, n0:6lo ho
ldem nabEr c€6nt do pfinosntcn
hadob, p@davoite ho i p6lor zovani
vlahvlch, al. vtdy noilapo doms - zB
dvora. Jakn 0 ho Pi vezde na llzild
n6bo d{e nakd6 ke zndmvm do ob.
chodu, j. jit va€(t'lno slotitlj5r. Musr
le n[ sd'vdronou Wrcbnu (nuhosl
verr.y'cb nvoslic, nnohde rochnicky
nologilo nri), v)4voionou 14 podniko.
vou nomu, schvr 6ny obay (maji-ri
bil vGtn€. musfte zajisr l iej ci' kvs it.
nt vynyrD frusfto m[ ryf6s6no hos.podar€ni s odpadnlni vodami, vlasl.
nn zdravorni pdkaz, \tob€k spde
n6 oznadl a zodpovldal za naj po G
buzarut dobu ... Nsvldldo pod sre-
rim dozorom s sanci bl pokulovdni.
-rolo se sanozrejdd ne!,yP ad dr@.
r6rij€donkri rcdl5 namodt vat Jabr-
ka u o dvacoli oxtonzivntch !ryso-
kokn6n0 a pl€blrky moslu prcdar la-
ko zpesrioni b €odinsitu wim stt
tm zil€znknm. J€ zd. pa6p€Kl!
opraw L.hlo naa ch pdntch norc
v sou adu s ovropsrqhri plodp ry,Ia
$ vtobna pNuzuia pouza dm6!
a hlavil dira js kladen na sadotnc
kv.riiu r,trcbkl v rdnl slr . I v EU s
ovaem ndroky na kvallu pol.avi
spdvnd ornadovdni vi.obki budo
pob.ano losld u todnotlvioh druhrlprcduk€, nynl al$poil n6ko ik ob6e
Wobok smdlutrct do ftnf s[6 nusr
m[ oznaC.ndho Wrcb€, ldanl]rcst(spolr€bujre ao, n€bo m n. lvanr vosr
..... od d5t. ltoby + dalum vtroby),
podnlkovd nomy (slaal I6d noduchipopis wroby, nurn6 paramerry t5tob.
J|x lIft orulow,ro'
Je lo sr€ spiae vad vaal €krdy,
abyslo drlslodna dbai na utlt loga
.Bro', mal+r na b harck. Je dobd
uv6ddi lak6 oznaa€nl svdho svazu,
pblor€ bn jlsiE propaguj. kva ilu \t
bbkl s\tch d€nr] lak6. W pak prc.pasujelo svim kvarihim Yiobkom
znadku ,B o'a svnjsvd rak6.
Obda p af, :. logo 
.a|o" udalo.
@^6 pA @n ikqci Minisro4e6n 24
n6dasNi aF vs vrasrndNr Nadae
pr. 6korogr.k6 z€n6dEhwl Foa Fra-
ha jo ozna&nh prcvodene kontoly
Ez. jo ro rody jak6si Eznko ow6d&-
A"
o.hranne zndmka svazu F zetukoo
kvality, ndvdnosri na ud'rou lilosolii
Jak roprcdukovar znaaku .Blo'
v a€mobn6 i bar€vn6 v€2i Ie uv€ds-
N.Rdrt pantokr p6 punt Frcddj na
(tuto r. udan)
EyTDEIOE, tof,ttola |Etlrct YIIf
v6 kou vrllodou prrn6ho prcdoie j€








Do r6to skuplny palrl wrcbkv
- ob ovlny alu{Lniry
6la zma, upravovana zma - eou_
pn pohska, spaldai vod<v mou'
ky, raslovlny, wanl v6 pqalvo ald
- koiz€frovan4 2€l€nina ovo6,
sua€na sr€ilizovan6 wrobkv;
wodr Tryanlivosl Ldrlo viobko
ie aL€spon n6kolikam6slanl, lzo i6
0mtslr v prcdeinlm rsra, resp vo
suadu n6 da al dobu b€z zlraiv kvai '
ry. \lyroblry pak mohou d6l5r dobu l!o'
ueronou nab(dku a plrsobi na za_
kaznll(y. Tdmib nvanlivin t'ihobl(y Lz€
obohat snimanl pilmdho prodej€
I kdyt piiPadn6 neddahnero v roh-
ro zbotlpiilla volkdho b.aru, jo dob'
d hd v sonim6nru mil. Najsnarsljo to
ro zb.:i obj€dnal od oQanlzacl, Ksr6
so zpra@vanrm abal€nlm ji2 prcre
slond nd u abyvaji v bioloalit6 lo jso!
PRO.BIO obcli.dnl sPol sLo,
733 32 $ar6 Meslo p. Si6tnlkom
tol+ zeznam: 0649/95836
i€!.+ld: 0549/95 207
(novd leL. ds a od rcku 1ss5:
239136,239207)
sodment obilovinv a lusldnlnv @-
b iuDGv€ne a zpra@vana (mouky
lasloviny,. ) v&ln6 dalSidr prcdukli
dd domaclCn i zahranian(ch zpr@va'
rolri (dvrova smo.a, lsa splruL na
kodr, &ie, 3u3en6 ol@ a 2el6nlna)
AbiovA Jani a
690 02 Po$a Blodav 2
16l.:062ti4 355
p6srui6, 3usl a ball l€ltv6 bvlinv a ko'
byl ny, bal6n6 aajo a Pliiodnr
hodu denildr ldeb. Jsou vhodn6 prc
a€6s6 prddukly Fou lyp ck6 kat
kou suadovarehGlL @sp. ndrccnosl
na.lnadovacrpodmlnlq Jednd 36ze_
lm6na o ,vod!n6 prcddkrv o h64idt
bud6 rea  vd6rs r r to ro le  o r l€  par
o odalnrzebn du Ejaab,jahodv ma'
YYhodJz Jsou to voEnou WbbkY
donnr spoliobt plyns z ni(h d.nnr
rtba aleu ve m' tirahvnl a Prav.
svou prra:lircslr ("4.rc1v6 pllmo z raF
myt) vhodn6 Fo prrmt ptod€j
NovlhodYr J$u ndroand na ucho_
vev6ni zpra@vanr 6 d st buc HlaF
nr n6vthodou zejmana u masa
a mrddtch pbdukd jsou komplika_
€ 
s Los,Izad P maho Prcdeje
N. d.cN€ PrcduklY so m[:6 s vi'
hodou orcnbvat plimdsteky p.dntr
@sP. Podhik 3 Pnmou navaunost da
zDGdvat€lski pdmvd n€bo s vlasl'
nlm zpraovdnim, Jdo lody o ilTickd
virobky pto prlmA zlsobov6nr ve r''
db.iod s rsmiro wrobrv v a€'eN6m
slaw j6 kodplikovdy a snituio k!a'
HEnt.l* tRurn rxoDlll
?|tr fifif FiooEJ
SIOZELENINA BYLA V ZAHRAT6i
NA PO.iIKU - U NAS JE STATE
V zah€nid $hdry Prdvd C€rslvg
rcsllinn6 D@dukt a m 6ko klr6.vo0
ro i v oftii ekologickaho uem6d6l
.tL Bi@vo€ a hlavna bioz€ onlna
abioml€k byv pdnl irudrv pnlrop'
nfil ZaFIdr wtl{ou prl4Lr L'd6 z m6sr
at na lamv. Tad .€ 3oznam ! s pnn'
oov6 zrnerv orologid€ho zem6d6l'
$ . s DMlmi znacram , k1e'6 ponon'
ly p'oaadi Prcd€iwan '!'Ych lyrcb|.n
v baZntch obchodedr, topdo Poom
naslouDllo mso Dnes s6 v rozvnu'
ttifi zemldr v kvali€ 'a|o' Prcddva
v oodsiald shodni 6on d€nr se soni'
n;nr6m konven& m Fahom i6 :q
sootfobita 6 biop.travin majl pon6kud
;zdha DGler€n@i d!€ zahran anlch
srudir koizumuir d6na mata pehu'
rin a slkoho u (r6dy poravin s vvgal
lBdnorkowu €nou). Prclorujr zelani
253 01 Hoslv@u P.ahY
t€t, ll*. A2l N21a u
kom pl6h I sonima nl 2dravd vi,i!'Y
N€vynody: snad koma vina n€lzo
zrejmd u nds zaalr 3 0sP6tnin Prr_
myn p,odoiem j€n s tdanr vvm' w'
'obkv. Na ramu za zb.irm nsbo do
vlasrnlho danku pi'jddu lid6 2q6ena
2 z6leninou a aaEMmi prcdukivt'
voaan6ho givodu Pravdou 16 t6
v 2ahranili laman prcdevajr ze dvG
ra vasrnl obilov n, LulLn nv mou-
kv, oetlvo, vlocky f031. rompor)
di€ny, roionl ... To!d zboii 0 rdvt pfr_
oadn6 i v kv6lG ,B cf) ov3om 0 na
v or(m4m o6d€jilolik nedhnB Dirc_
d6m io I I reLafvnl doslat€k bal€ndho
a proi.aiodAhd zPraovanCho zbo,l
r.holo dtuhu na thu (z€jm6na ptodei
ny zdrave v'4'vy - srale vl* | v kvali'
ra ,BlO1. Oa gl novihodou lo ndmoz'
.osr na lam6 naklsrg prcduklv kva_
lilno zprs@val. Naf{klad u obLlovm
6lu$t6nin ls kva lini ai$gnl (va€ha
kandaovdn0. fld6nl ard. ne2bYb6
MArsri vrashlho vdlaiho odbtale'
l€ (naot nlin6 kudyn6 PekghY spo'
robl€lsk6 skuPinY ap.d) je mozno
si nochat upGvil vlasldl surcv nu n5
zakdzku 5 prodaval jE sam'.
wobkY Di*hodndho chddlderu
M€z it P'€chodn6 
"i,obky PairliaDt oedlvo, sk adoval6lna zel6nina
aood soorui whodv ttoanlvvch v*
rcbk'l (majlvdt3inouttoanlvo'ne|o'
I I dni 52 tidn'i) a €'etvi<,h vi'obkr'
Ld l|\o: lsou lo Potov nY donna ron
;umovan6 raio vlashon prin6ar vi'
Ekologlcka zenadal.tl 11/10€5
blo-polEvindch lit tlolma dlky pd-
b6tna pbp.gEd s6zl a nadrd pl6
vyguis.abldtu, N6soulad @l nthld
kou a poprd!*ou j€ vaak v enifr6i.
lualok lizad nabldkovi.h nI$,46d.
nodussiE roaono: 2ojmaha llda
2 m6sr chl6jr v. sv6m bydllari n6bo
v d@.Ul€ln6 vzddlonsd nahupil da.
l6ko al4l .onh.nl prcduh0 n6t l6n,
iu, mrako a m &n6 wrcbky, obirdi'
ny a luilaniny. zajtmavd je ljistdnr
shodn6 po vrco 6tudir, t. kdzum€n-
tl blopohvin 2a srcji €lkorcu spo.
rab. 2 : ftodolci a pbduonri bio'ar.nhy v cF (srav: ja@ r ee5, zdrcj: PRo-slo)
(z pohlodu prodol@ ae6lv6 z6lenhy)j€, ,o nnoho bdln (dokon€ i v€ reL
kych m6sltrh) n6 vra$d .oronhovd
zah6dky, a t€ s. u nds slAl6 konzu-
Whodou prol zahraniar j€, to
bioElnrd v pEd€ji zo dwd (z6jndna
E v6tsrm mnotwl) lsou .chopni p{o
ddvar v podsrard 2a k nv.ndnr €ny
md@bdodu a mnohdy i nitsl Tak:€
3po06blld mnto na nAvglav6 oko.







sm ouw na o3stovAnls6ji zdlsneho
hrachu doaky, laoli semen vojrca'
kv. ledkv dky, r6rlchy, pohankv ma
lir !paldyaPod vr, doslatetna ne'
moi vu I I zav€donr noq(h vzn (n
pLodn. Nlzk6 @ny b!tn6 rcsrlinne
orcduk€ r€aLzovane v konvonm 
;[uou Leou par raldo,o.n€ !ra'
;*nrm j€ eba s wsdomi' 1o j€'
den a! dva v6tsr ekoloqid<6 p.dnkv
dok6tr pokril dn€gnl domad Popla+
ku oo b op!6niq a nokoLk maLo P&
tporupradvn(c'. kleir pro n16 zaiBlu'
lip'opagao a pubLidiu tv'd" 2enen
NEJSNAZ'i JSOU BFAM6ORY
S(IADOVATELNE OVOCE
4dosialek vhodnd produkc ^ sl6nom
o'o Prahu a6 5n vua'i.h venrd'
;kycn 'oqlonech lsr ce.hx s€v ce
.hy . ) a doron@ ani na ro r€mL
prcpa9a6rl akc6, Ker. prc nas orsa'
nizuiia na kr616 je dobvana dop.ava
t oi odni dodevco do m6sra, hlavn6
ioi oii"a uimu zesouen ronorc t'e
!,r!lit i u osrahich v/ld6novanvci p6'
du|n']. CenY tot t bdhem zmYnnonoy
v,rosrou av maloobcliod€ jsou k du'
ooz ci z hled ska obsahu c zo'odich |a-
lek azpisobu produk€ pouzs men6
kvariiniorodukry z dovozu z€lmena
z Holandska Rozhodullcd arcuns.
lem vlomro piipada budo as cena.
Drcroievass bioproduKvbudou veo s
To, re pievatujicl sou&sna slruk'
tud rost nn6 prcdukces€ nonoor Pro
oimy p'odor i€ rcind Piehapuli''
s ro 16 se truhurou paerovanici
ood'n ^eisou 3poroleni an ob'hod
; i . i  s  boob i l im,  b io lug lon inam,
abiobyrinam Ani nabizon6 vikupnr
PRO-BIO
obchodni spokt.o{ s r' o
ii""'iio,'aili s"* r"o. p"d snd'n'L'E ' kr':0610/etl35'
nove r2l. tirtrdd rcLu l@o: (2-19136) Qa9261j
" S  
t l I r l ( l r l l l  t I l t l t l l L l { f
\E DaoDUt ru r l  ol l  Gl( l f ts( rr{ i r i r  t rr i
vYr<uPurri crRrIFI(ovANtlRoDUxrizEEllS,"':f.":,'-1"JP'1""ilY
N|..rbo'doP[v|n..ik'kdhikov|'robovini.E.|.n.rodobi*uF.lou'popiiP.d|.D'n.bo.|l.nor.m.
@bnl wn.dnour v n.a.d v.lk€krrdu
^Tit$ff;';;;;;"r,i,"iun' t ' x '" uR{\i zrvor\ioo PRosrirrDi
Ekologickc z.medaleivl 1111995
j6iicn l\aal y na podzim po skl zni jes'
15l€hdjsi net pord€jlr nckop v ma-
Tolo vlak platl splgo pro sllodnt
am6ngrm6$a  p/rm6srsk6 aorome-
E€. V€lkomasla qtaduit pNlupn6
N€ vgi$ni zrkaznid najl mo:nosl
Mo produKy doma kva irn€ uskradn i.
l v  pane lAc lch  sco  banbory
zsk adnul a kor€nove z6ren na vydr
{ v€ vlhd.nCm plsku d ouho vhor
gtm sklop6. Zdo io rdak p o:ilost pro
v asrnl dobrd uskradn5nl pllmo na laF
m6 a kva irnr dodrvky bah6n 6 6 2 .
aERsrvE ovocE A ZELEN|NA
-ryro prod0kry usrrm na naa.m
biolfiu dlond chybt Ch6l spolro.
bite v soz6n6 konzumovat napildad
ekorooickyvypgsrovanysarai kedrub.
ny, f6dkv 6ky, jahody maliny, liagna
a|d.. musl e v6r! nou po$arar 6dm
a tlnil s na VashrbiozahEd6.
Pouz6 na prcbch Fnn6 rurly by s6
dali spoailll prynr zelndii, klolt s€
u nds v€nujl pgsrovanl a prcdsjr c+
slvd b oz€loniny (labulka 2).
Prcdoi tochto podukli ie relmind-
rcAt na olgsizad, al€ n5 druh6 sna.
n6 je vodr€ prod6jo a.6Nt<rr trvor!*
nYch prcdukl,i prc zdkazntka Itm
noj€nnajslm a lak6 urt!16 bzy buda
raburka 2 pnndsr p €hred uspaan9ch
pAsll€]0 ' prod€jc0 biozosniny (boz
tdali za wd Lrb.ra).vzhr6d€n k Ic
nu.Zopopt6danontuspok j no a :€
v nari.rich obrasr€ch cF n6k€
biozolon nu koupil pravld€ na wb€c(4i v Prde), jevl .e @zln€nr pgste
vdnt a prcd6j6 biozolon ny relhip6F
spohtntm. Uvodont p6slilol6 a pG
dald llsta pomohou zadnalldm toza-
Inedm v remd 6E2u 6dou, umolnl
pordd.nj..,bl p'odl byry v urd.o ssdD !trc1. a ! do.n
n.!'.byb}l'rhopi.dclhiofid
mronr, ' j. zii*i rrpn*t.h prd dd
3 Dnipuh a norybndd dk unoidopn\ory odp.ri&jld
j:rdu. v 'eo &d - iom: rid 4s
p,odcti a rcwrujc I pnoF prcdcjro kondnrnu
I Pic ]t! nd.nt rod monoFdl
om{dhr Pdibujt
uPhd yej'd jdqr
dltr+h @qnid druhn I dd4 hi ,aduji dni ddtuu
, jrbu j. !Pnn. di
.kdoad. iamr. Pdu*ujid djr@{
nidrr, neohou n..jdon oro.. ! a'!n ronplqu, Lt{
?diiuj. Ej.! ?.j.n. a4, d. i sid hdrcd k pdrar
o od ob.on h@bt
rcprjd. o *uphu qh@eou rrhrn. !ddn.), krn oror
Fi.dPludmouj*qr d€. ' hunb txlcnid.ho
Ndn: e6 u.oel{ jl[o,d.h .trd podrcb!. &nnuj"j.dor ,rulyjrsd. pod'. k tchrjdrq.oEetuj"
do \rb.ru. r . ll j,loor .ndy. D .rrtlr n nrhnD Ado,
Lnt pn dodekh do dldbrtd ii. !d- oddnkulF|.j.
deqi q@.. Jdh, e@, do llqoiy rrroprodt.r odn1d,
nljl Dd.dujd Pn6. Pdn.ry;
tb& ... n.jn.ie r0 mn, r jton .. !.jn&. 6 nD, n.j*o, ...
\rb& .. n.jo.!.60 nn, r.jrqr... rcjD&.5tnE. n.jardr...
!rb.r.j.dD.b a dYojb r Fl gnoftjn drluji i pdr hdr
dnvch puanad. vdrt tt4am mi rbid.nr, tr[y' ud
r G n.r6t.i odrnd
lhdkd5ddt, ujhj\h ncdoud qd.do\, n:!), &hodd!
Jakost ovoce z ekologick6ho p6stovini
ong. BediicL PlI5.k, poEd.e gra PRO . BIO)
Jdqr <|Ecjc 6r sdrc nrnrhrnu pcmcq, i ishdsi,
k{r h!obj.kin pcuoq j.n ?.rt
n$t rrdi jdnodi\. hdnoN rdaiidnidun., bj.k'nn..
&!.1!r P.dn6r!. tc
460, h jdbd oddy cd&D Ddibu rbduji douhou
E3.b6r dobu 1 dqhtr* rer4 3br mrcd*oE d6hrdn.
ti l . '9d.,do6c9t&.'.n.Pldd'5
I dir Druh pndy, 
.jn' hroubr., obsh
lubldr : dr urhoni nll1\rpit {{ n..j.n n: lti !rd/
a ij.L!€ j*oor adl ou. (rjn€E Er[on), ,e i m Ei,rnr
hdnu Ghu( nona, obd !!!irdch rcG[ i.un nhi!n).
N.ktri hHnr Prcduhjr oE.. jcdjd6d P&dtrr j" noh@ oEdlnr @
qiondDfto !dd!d a Prc&Er a lrhdn. cnr.
v ddn prclddrj. panln bn4moL ao u6j! y per tu.
lradbu rcdmoru ! @bwn hdu rrdi./. v pd.donh hFh
{* bro dd Ptudld,, porudjdc d L.
mdnlrodtrr.r ,pol..trold unuj.4ruplranl oru. (dl.r.j. do|n
na dor p.id.L) yctr ?+dd Ewop+. \o lpor.ecd, s s&
oniDintuipdtuEkktchdLanMdhiqtu$trh
anzol {'ktnrj!&obht Fd.d zMX, Pl$adrtd.Lo6ou
lhndqdiad Mlji rno nn o !.*or* ddd jabLr, pn&n:
pnon'nifr i *ddijddsd js \dLd
!&do\rnl. pepn*.Jdc pii'ofr snorqjn.jd'.6d. o hdnn'
1 .hu.n. ddnidy, -jd.i: Joias.ld, c
1y ndajrdn !@du cd Nejlrslrn, niznicj*n d6kn
jc 
*tdd. v Ddr kd y lddek rhd6d nd @ddLurcr
ioYo p.nnd, !&rdo!ut noloPo
i monopolnr ob.hod prcrerclrli .o 'ejm€
r3r r !ar! ?jejici hrdnla d}.d lqjobrixdjlr oinrdouj,ir.r
Hodd conra tbon! &,!bnu.j.. KoD
6rco.tuu u.i. ai* .eo'upil.t
jdqdrd ddjdrcdho @4c t non
nt r{ th rxh 1,bd"t.J$u v!n4
Gloe cr, zdcd, ri€ &!F.ho dr.du nd.). D ditr





Dosh.'eli :e nrldy ve sriedu .i ! sobolu do !\tgF
o mrm srejnojmo
n.ho kboDu i, sddot*hod. zd. hclltB!.ho kit
:., zajd.'c sc udn podid !! nr
spouiou st{nrn 3d z.l.ninou i oyortn l.j.dtr n.Ein
rijtne.nt v5.. rcje ?dc re koupi.je Rro.
xde rshudi.ot.h
v. y6Dirce sch.Eilg.n u bi.hu Bod:n6r6ho jeEE,
rrnton rr!rs:u. sr&ir jseh u Tr.hudinn fi n..icc
a dd b)ch se qnr se at neii padtlil o n8kr.r-. 5v4 pc
Zid rn5d6'51€hopodnikuje *,!inou ruien,im,
jartrn zp'l$b.n s ,odbi?jr, p!.dls.ji produke zd.
v) Noien€. M3.[us Tschudin p.odtu
m rhL Trbj. rvicr.i 3b,rtr, rhu s. tr. podri?!1.,
rdrtjd. o trh, mrl vI. dhttl $mnou.
BIO na trinici v St. Gallenu
tns RaL4t B,adtl *dup@il pRo-Bto Ssnpdr)
(do chc. ovleE prodtE. pftno na Ehui b.? pD
nredill:, hsl hlt vdjrt $dinmt. Bd bho by $tB
piir&,r do56rk z&dftn. a E! D. na ? h.kEet
omt pndy Tlcfiudinoric $&u, anah F.Bno{ nd&r
opnvdu psrou p:rau z.r.niD,, bobur@lho 06.., rd
i${ rry..in. rG!6 jsou na 
"rnru 
vrdy pi!.nrtD
,'enien'm. P&iuj. k zdc napi. hEvro4, kdoyt a iim-
ski 'd,l i $ri k iero, !l.rb,r, pornra.t, $rrtoli hltvkd
vr &bnr4 d:drt r..yri, mms.u rapft:V i r ratr, pd.
rL ekr, nrrd, prqi&r, f@1., njai(4 okurk, di
n. G ni.h: unl Mria piipdvn rinbd.kou pol6lu),
rr, pari&r, petr:dra, &l!.j, rap4janody, D:rin, ry
br. PodrBjr 3. i prodrj.dn€ kdodonE, nojrd m dvo.
ku. Pieno *echno by ari r'lPrnaBn
Lim.nt n.sblilr pop'1v... A t,r Mdtrs F!1. ,bo:l
n,rupuj. odjioich biop.sd.dn ? okolr. Blafrborr, h!
rd, jab[r a h.ulLy . da no<hE ?.l.ninr od vclikaho
bio oqaict€ho z.Unrnrvl Biom Trgrflilcn. z v+
r6b.hodu..rupuj. p,r i nrcojirrrd pbdn, rm.ou,
Ekologlck€ r.hadeli$i 11/llgs
Poidtu tt,l M Ehrvddl5m'clvd'nsrllzL ph
*'6""ti -t.-"', r,vti"tv, rcu^
; J E tdi hodinv do dn(d{ !
wo&;. N.i doj.dm.do2tLm
t;" odElrn. ! n.r. a 1r. ro'nlnc po$d:m'.oo
bl:;h hodrd, op,rnm. cddlsi rd J'edn.nc
djn . Drirh!.ir pmr ,j drci Dopol'dm prc@ur'
." r;d t oiti odpoledne Pi' zt5dqm'J'n k orou
d'i;.n." 
".;i.."-cr",d.b,-hod,q, My noht umdiEir 3 rronts l'9'i'.kic PI6
!o & ns \d*h FL r mi'l nr h'Jqs obnuy
Da ( kn Lr,lo odh:dosr, kol'L l' ldnl u piijd' t-
lraai:N.kdY Bd n.l p6' t'jnhf nd'. ^nE
bv.r' dLd delial'cinod r.*i:nu b
fl; h d.-kd". bi"r. ' '.t.h. '
H::: *,T1ffi .lil:fi jff"t J.::fr #"lll;il
i* 
"rm--"r 
' a" '* 
".:+..t
.;;.;i b,oproitrti y-tdv ztm* pr pn p'Gnr
ddur ' ri!' ; oB"r.n B.hd Fdmho dm rm' r('
MB[m. rc nerrr. podrdlv, J'i : do@n d !YPl/
nulv. b' nohlv bn ,ilrrr Cdrd
w;ci. q"rnrn).h * jkh 'huro
Na atl..]u) Aat rtPrjd. 6iobsn4 !tunlt@N 'b
nirut odpovld.li re"ond.nt db:
- acbda tvobr'ho Prcsti'd( 93%
- l.p!t .hnt trcdurtn ?6S
- ${!ft$Ib (lt!!l Yi:ir1 hodnod
it:lt Mnlivos) 60';
5o.i4nl dp.Itv (PodPon biomtni't{) 3796
t, 3i n .au a n ttct .'tuhl
(nakGtl byli toho n&on :' a' Yelmi dmn6' pi'no
fti sod.i' F.m mrl .ro dojm h ku i eat 'z:j ''
*1; ::*tT etL'f"I:iT#:xT#fr l::
ml.-in:*3.1*1!jihi'iil'l:{i$i
DlKdv btv Ehj ri 'ood' rYnh .llnnim! zdm'









co n vn ws autttiu pa nzr!2u 'uatn\?
- ptinat non roanl dob' 73%
Hery Ehl.d ar durlovalo 22% odPoqd'id(h'
, d !.h d\vodi k obiaoldz rql
:r$"'?Tf r.'#l"Hfi.Tl$i:J:B'iir3i;
iljii iijiiirzooosr. ' -t'. *i Poroemj' z d
Ji-a"r... 
" 
por-- ' p,.a'l"box nrouP'n'no
h €&!, tldinv m sdnru d mmho mzbvro 'heL
:i*#*fsr,:: ff H;""::mT.":*:
;i,i,!.:nwi:'#tl:rtlrril : ;;





tlln tI rioDEE '|t ft'l' In
t!roa$r6|0 ilolu pino
I EO FlttY
(hs, Jan DvoBkY. poradc6 svazu
NaproslA vdLina 6kologlcldch 26-
madaldl, K6fl se zabivajrdorem ar
ral srojt pfod z&adnrm prcbr6m6n
tak zhodnorir turo podukd, aby n6za.
niUa m6zi prcdu€ni€m a spol,idbb-
Em v zavod6ch potavindlsk6ho pd-
myslu, sntdrAna s konv€nanlni pro,
dukly sleln6ho druhu. J€k n.bldnoul
sporl€bir.li- zdlomd o 6koto!id(y zts-
ka6 nl6ko, maso n€ho v€l€, wsr€d,
ky €kolooickdho chovu nliar an6-
dosEr so pl om do stl€tu s pi6dpry
a vlh Askamr 0p6wjrdni prcd€j a n6.
bldk! polrein ZirctiSn6ho povodu.
N€jrczar.nq5r a nnohdy :ar'n jo,
dind esia le pffmt p6doj sporlsbir€li
Podej zB dvoE. V iomro pdpadA
brd cil6 upozoh l vg€dny.koe
!ick6 zomadal€, kofl p@dukty t vo-
d5n6ho pn@du raho nabrz€jr, na ze-
sadnl pobl6ny, o horydr by ma v6-
d6l a podmlnky kl€d J6 nutno aatit
d v€, n€, s. do prod6j6 pustL
Pf€d.v5lm je tr€ba zdiraznfi, :6
urkul€Cn6.td lohoro prcdejo vzn k{
nezi prcdlv.jldm a kupujlclm wlah,
K€rt l€ a6son ndkorini BlanovonL
hi ob.:sskaho a obchodnlho :dkonl
ku, Jodnd $ pl€n€v5am o odpov6d.
nosl poddvdjrdho za pr€d€Fanou
kvalitu zbotl, l€ho vady a nolnd n€-
b6zp€at, kr6rd moho! klpujfclno
wnlknoul Prclolo p.tEvhyj$u zb.-
tl6 mnohdy zdravohd driko'}tn, pl6tt
2d. j€Sl5 mnoh6 tryqionic*6  vol€n-
.ad plodplsy a normy, ld.l6 majl 2a
lkol chrdnlr 2d6v,l spotrbb l€lo,
Jo n€laasldjsr polravinou prod{v.-
nou drmo po zls*dnl, a ro b€z pl6d.
chozlho ogolianl. Podl€ do.ud prat.
nYch hyoionlckioh pl€dpis[
(Sn6ni@ Sldhf vdedd{hl spdvy
z r 19!3) vgak nsni notno uvddat do
rrtnr sir6 (6t le i dobd prcd6l prfmo
od vYrcb€) n6p.st.nand (t6poli6
ns!6lr€n6) drde a yFobky z n6ho,
koma jsdind vYjmky. K uddt€nl vt-jimky hurr ni poduFnt $uhl* pll-
slusnd v€l€dnrml spdvy a prtsrug-
ntch f2€nnfcn oeanrl dinisl€Etva
2dhvoliiclvl, vyjddr.nt vydadim
osvddd.nln. UddlonllohotoosGda€-
nl vaak n€nd lryalou plahosl 6 mit6
btr pii nododdovAnl 3i.rcv6nt<rr ti-
mthl prodGnbvi odialo oEeny Sl t.
nr voro'indmt spdvy. Ml6ko mosl p6
dr,2€t od zdhvYch doinic s6 zdEvou
m 6aiou tldzou a 2 dovt prostch
TgC, BAB, EBI. SLAK, ACH, paE
TBC, O ho6eiy, list€ndzy, zdi6l,i
mlaA{ trd2y, p padn6 datgtdr ona-
hocn6.t plonosnYd F zvfd na do.
vak . O kardd dojnid jo nuind v&r
ovidonc na kan6 pl€n€hid O zala.
zeif a vllazonl dojnic€ E .Lda p.o,
dukuJlclho .yrd6 nl6ko prc plmou
porirbu, rczhodujo v€ldinrnt r6kar
odbohlk pfrs u5n6 OVS. Vs€.hna
uv6d6na ryserl6.i sipla( chdar.l
SlShy 6lar€ musl bY1 oblot5ny bntm
obklEd€m nojmanl do !tt! 130 s.
Zbrrak sr6n a stop muJ btr omyv.-
lelni a odoln9 lnd ddrnr6k&im prc,
sr6dknn. sl4 mGI bYl v dostat€6$
vzdebnosli od z&oti dotnd kmla.
mha€ (skr6dky, dslftny odpadni.h
vod, obj6klys @tahlmi hospod,bki
dl zvfaly.pod.) Dojni€ nusr bfl udr
:ovany dsla a knony rak, aby kmn,
devka byl5 zdravotn€ n€z4vadn!,
plnohodnofia a nuidb6i hin€dln6
a vilgnanovd vyv6r.nd a nemdla ne
pllznlvt Miv na oroador€ptick6 vl$l-
nosd ml6r?, z lfivyd.jnrc musrbYt q
rori&E skolkovd sirdl, smd: ! ome
Eia kukuihd siLt. \63t jriv mt6&td
musr byt dtstalok pih6 vody.
Ml6ko po nadol€nl musi bil ryd €.
26no do 1 50 minur n. 4 - 5 c.
corkovt po&t mlk@rqanisdn n6
smr plosrhnoul 30 lislqml, p.dor so
nalickYch bun6k 300 llslc/nl jako
g€onotid{Y prom& a lo0 iis/hr prc
lolnol iv6 mal6nr Ddb jeu plosnd
slanov6ny Potadavky na lyzlkdhr
a chomicka vlashosri. Shnovont
poduema ckidr bunak a mikrcbro.
loOidd Waetenl nusl prcdu€nt za.jislil 10x zE mSslc vo 6ldm6 auloriz6
van6 raboGrol na vlaslnt ndklady Pn
dvojtm nosplnanr kl€dhokolrv \4r!o
uvod€ndho l|m tu musl bil nl6ko ls-
Syrcva, l€p. n€ neo!€il€n6 kdvsk6
ml6ko dust bir naplnano vydld6n6
do t$rYd' bnd (phra*ou) do 12 ho.
dh P. nadoj6nt aorped@dno n€jpoz.
ddjido 5 hodln po naph6nl Pa skta.
dovdnt plod gxp€dlcl n*mr laplda
hobv6ho vy@bku !,rsl@pit nad +5 C.
Ekolo9lcka EmadEr.wl 1rlrS05
F ffihI uotteih. | tuand*u
wbb6 rud 2a vtrcb.k 12 hodin
.d dodanl do dislrrbucnl sltd. Po udv'
nun idb doby mnis byl lolo ml6ko
prcddno Pouzo k6 kmnim 0a€l!n
Na k5zdlm spotebll€lskdm barsdi
md bf ztolsh! vlznat itv t 10 tdaF:
- mrn. obsah luku v 0,1itr
- lexr uchov.ltov dladu do +5 c
aspod€bujl€ v don, klory je
- upozomant: mldko neni t€po n6
'faklo postaven6 podminkv pro pro-
dej sytowho,.t.p€1id n6oaolr€n6ho
kavsk6ho ml6ka jsou Pb naprsrou
vats nu ekolog cl\1 hNpodalt (dr rs'
mAdolol pruh cry nsplnlr€ln6 Nabrzr
so !.dy ivah',laki vtasF m6 sm6i
nE n6b. prsdpis, krori n€nr motn6
Na druho! stranu ie l/Bba sl w6do'
n L r€ svrcwd ml6hm mnto bil Pr+
nd{6na cou 9rala tdrodii. znicht
mnoh6 lsou neb.2poan6 lldsk6mu
zdravl, i6ko napllklad slotylokoky
a stBprokoky (€nllnx .lo4ick6 zanE
ty pddu6.k, alim€ni6nl Inbnka@)
s5lnon€ly (kol€h 10% sElmoneLoz
ma dtdnu v ml6@ a ml6&itch vYtob'
ddr), E!.hei<rria dli rod cinobacior,
ProbN, Ye6lnia, campvlobac{4 a ji
LUah6 wnbtu lsar ln\Gnr ! .hhdi.t^ bo\!
tFato l uttun)
nl n€bo aubmalick6 3 mornos d a'
z€n0. zpEcovano a ptodAvrno sftl
bll Nu26 ml6ko .dp@ldalld kvaLha_
liinim @tadavknm I nobo ltb6rcvajakodl. Powz minimldk6my Podbha
$usravndmu hvolenl.k€mu a lo.trF
loglc*6mu dozoru Pfls ugn€ OVS
Po lrGtudoldnr ltle uv€d6nYch
lodmlnok a zvrt€nl vt4h slotlosd
a nzik Plim6ho Yod€jo mLaka nr oke
lo€id.i z6mdd6L* v zdsadA d\d moz_
J6 rMaI v6lmi aasttm 2plsob€m
p.o6j€ p mo od .hovgbL. rzdode
drllknnk'lm, a & motn6mu Piedo'
su zqrodku Pba tub6lkul6zy (ioulo
nomod l'pl znatn6 mnotttvJ sloplc
v dbbnochov€ch, z€lm6na pokud
-FDu stadr2 rcko) a hlavna saldon€_
i6d, ok.snlvel€ti.antsPdva Pow'
bi prcd6lvaj@l6m chovalalon. K€fl
msil chov ro5€tl€n na l'4o ndk4
3 ni,gaMrm visledr€m, a lo mln mtr
nd ri rcana.lito chovaGr€ tsou po.
vinnivol€ @ftoval plld6l€n9m ds'
lom a Dfi konLol6 pLdLozit Gv6da6nl
o @@ronr p6d6l6 vale Neo@ltro'
;na vs@ tudD pochrzol z cnovo
repo5€f6nr'ch a proto zdGvoud tt'
,kovtch. O5l€ musl chovalol, k16rY
d@ v€i6 Dodaval spolioblt€xh n6
bo do rilnr sft6, zaii$n .b& vaj€c 2r
d.nn6,wrovat $ tbrr66'd mdipu_
hd s v;rcl z€im6na zabtdnr znsdts
V€je na3ml bYr vystarena n.Pnz_
n wn vliujm Prcslisdl, z€lmdna vY$
Srri roplolAm, lhn€d po sb6ru musr byt
Al zvollr d@ dojnlc a prcdukcl ml€'
k! laio hlavnl a ncn6 odvdNl sva
6nnosri, d{t[ 3v6 lLnManl mot-
ndri 6 motnNl odbyu a pokusLl
$ o vi$avbu a provoz nlnlml6_
q somi $ se skubano.ll, :€ ! sou_
.asn6 d.b6 m!:e nl6ko svich dq_
n'c prodlwl ofdd n6 pouz€ iako
nl6k k€ rfinim 'l&10m, nlrod
Mo:nost 3Ph PodmlnLY 3mdmlc
!.o Fod.j .ryd6ho mlak6'powtu I
z €t€nomrd{cn . olganrhdrd d!_
vodi z€ n€Faln6plo nap€srou v4'
lt.u okolo€icktdr ldom v cB
n6, l(od rovn6, vyvoLav4 oem@
n6nl zstlvacho nsuolr a oohou se
ml6ked pf€nal6r. oalo j$u to u a'd_
kv tub€ \uldzv lzoF6na Pladlb rrPU
Dh naMftnldoFr od ddbot€, o-
io€clq, lislBri6zy, kLt5lovg m@talir_
dv E $kunddm6l viro!'6 h€pdffdv lr
ou A. ker6 s. dohou do ml6ka dc
aiat od nemocn6ho dov€ka lkdy:
l$u dolnl€ v eko osictddr ohd6.rr
;ovdnv ood a ,md,nLc Prc E2 a Pod
v6b' njmh dohlodom, prdarnA v6l
!in. v96q uvedo^tch nomoc{ n€nr de
NsarivnA e'isobl i skut€c.cl l€
v66;r nfiat bY5 okolosi*tm zs&
dalclm vyd6na v.€slirucrch aro
mnohdy iz vle dold nlzn6 ftMS
a &sro i b.z zauadnldr zdnvolnrdr
SELSKEiILEKO
Od r. 9. 1@ EYI dodn.. d 1 CSN
5/S€9MrC{<ddEkyod€ds*ml6looF
dh SE!SKi MLEKO P'6TEFO\'AXE
U lohoto ldnlho dtuhu so n.Fov4_
d nprav6lutnoslij.ko u osiabk ' lrt_
n{c\ dtuh0 dL6ka. Pro prod€l . po
dukd tohoro ml6ka la nozblha vvb{_
dovat frlnlmldkdmu sdwdlenou ovs
pE@vat6bke Lhka nusl vtdy ob*'
hovd ndnn6 l!$6nr 5y@6ho nado_
r€n6ho nldk5. laslei ualnn6.t de
;r, ph a*u n6bo vid6lnr zailzsnr (oc
Erologrc*a z.nad6l.sl rl/1995
vel€ uskladnana pl t6prora +15 c
a v hkosri 70-30%. veje so mohou
v6j6 $ n€sml barii do obali do.
kud netsou lych adla. Producenl je
povinn€n prcvedel prcsvdlovdni va-
leo a jetich flddnl. rdn co a ld Sia
musr byi !,ybav6do prosv6llovadm 2a-
rrzanim, linakzdo nosmrbtiv€l€ pro-
Souaes enanrho iizonijo po$0.
zenr hygiony cnovu, pl kl6r6n so kla.
d€ ddrd na Mo po:adavky
- noPnpougli so spolednd 0sral6.
nrnlznrch druhna kaGgor idd.
bere v iodnom usrdlovao'n prc,
- m€zi sous6dnlni vibEhy musr
bt1 rtuolil6oplo@nrvyludujlcl pri.
mi konlakl dznycn skup n dnj
- ktdi sl4@i prdlld nNi btl 1x
za 6k rp na v$r6zd.6n, dLlldadnE
q/ilstdn, gov€dMa dezinrek€
- snalkovehnlzdavp.diun6jm6-
nd t h.fzdo na 3 sr€pic nebo 1 ,2
m€v0 alverc$rch skup novdho
hnrzda na r00 nosnic.
Pro vydani lcenco jsou n€zbyhd
n esl€dujicl zdravoh r ukouskl.
a) lube*ul n5€ €ldho h6ina u cho.
wvib6hovtch a u s epics dvou.
a vr6l.lYm sndSkovin cyk om.
b) vysotr€ni kroake nldr vfad (n6bo
rrNu) podr€ vorikod h6lna
do 1 000 ks 20 vildal
do 5 000 ks 40 ttldd
do 10 000 ks 50 v"1dd
c) vyaorre.r 1 0-30 vrj6c db dsN
570116 (Metody zkou!6nt s 6pr-
aroh vajec konzumnlch) dop n6n6
o vygoll€nl m obsah ihibidnJch
L@n@ mrl:€ bYl odabdna pi ne.
dodd€nlpodminek jsitho udaant,i6-
lmdna vgak t6hdy, .bsahuji-ri dodds
rv vojco z choMl n6 r€ntovanich.
FFODEJ MASAA MASNYCH VYfiOBK|J
Prod€l masa a dasnich viobkl
z donAoth pod:€k n6nl v ldnt siti
motnt Domao podtrq slou:r pouus
p@ porisby donLl domacnosri a je ta.
dou.{, aby oktuh spor/6bir6 i byrome.
z6n z roho dovodu, e u r6chro pod-
:ok nonl prcvad6na vde'iiami prc.
Formo0 domdci podilq ie no:nopor.zir pou26 d@bna -nata (k.d rci,
ddbo:, kizrara, jehnala, p.asala, ov
ce, kozy) Nonl povo 6no porrrel do.
Pokud jsou mard i v€ue 2vfiata po.
dt.na doma  nasouv6d6no.arlh,jsou lak poruaovdny prarn6 prsdpisy(napr. s 54 vyh asky Mzvr a t2tlI 937 sb.) a kupuircr j6 q/davovan d,
z ku P/enosu nenoci (salmon6l6ua,
rub€.kul6za, t s6mnr@ ridskaapod.).
Pom noor ner26 aiiskulo&rNl, tB p.-
rA'enln pirno vchovu n.nt m.tho
&sro zaj sril porl€bnou 'lrcven hygto,
nY a 26 Pfi pord,€ dos*laho kusu
skoiu wnke unaan6 nnotsM odpa.
di (klov, hlava, kond6i ny a dvicl
lakt), Ilmlt pak nezrrdka dochazl
k zn6a aranl , volnJho pbsliodt
Podtenl dosp6l6ho sk tu pro po-
ll€by domacnosrilo no:n6 prcv&r
v tat doh n€bo na ndhordm 2€ .clivd.
lanYoh podedch drsl, kdo i6 ujis-
l6ia potobnA hygi€na, vore nAdl
prchltdks hasa po pora&nr a panid.
na lkvida@ v!6dr odpadi.
N.uan€dbal€lnd io i skul€anosl, t6pfilachro por4tkach te zajialano
rldrrldonrnasa na toploio pod 10 c,
kdy j€ lopryo mozn6 maso vykost I
a uskradn r n€bo spoll€boval.
Jabata zwak mohN bil t€ly pc
dt6na a &6lvd maso produkovlno
p@2€ v zdvodech, klod vltFvujl pod.
mrnkam sr5nd€nym piadpised svs
a j$u pod earyn reb'jndnrm dob'sm(ialky, schvdl.n, porabcl dista,
bouddra vFobny). Najal€&6 opE@
vanl nust b62ptosllednd avaz.val
chlaz€ni masa, kl€rd musi bil lak
36nn5, abywpiold mae v pnlkAd l1r
lo vldidm vj&ia na b'km +7 Cdo
24 hodin Po Podl6 a hovdzl maso
v prilkach n€bo ctvnkdch na &protu
+7 C v lddr6 do 4a hod n p. pol6t6.
P.ob omatika ltslavby, provozova,
nr, ryoby a prcdeje masa a masnich
viobku i6 v. m bzsdhdaprisnovl|
mezena hdou piodpsn a hyglonic
ktch podmrn€k. N€jdnbrildjsi j6 do,
sud prarnd wh agka l€d.d nlho mi.
n si€6Na zendd6lsM a vitivy o za.
b€.poaovdnl zdEvolnt naza%dnost
: vod Sntch produkri a. 121lr 937 Sb.
a jeji prrohx z6jn6n5 v€r6 nd'n'hy
qionic*6 podmlnky wsravby a provo.
20 potavindrski.tr zdvodn a tivnos.
Tylo pf6dp sy a pldnlnlq vsak vr
chazeltz Ea lyv€lkydt spodallzova-
nt<rr potavindiskich zdvodrl a maso-
kombined, kd6 jsou piFne hysion e
kd, r€chnickA a oroanr2aed paMdta
n62brrn6 nurna a z hlodiska .chrany
zdrqvr sporl6blr6 skd v616lnost
n6od skubvar6rhd. Tio zavodJ4 ma.jl idodrt€t pl€d6psan6 podmthky,P.eint nasa na 1un4 F anza Aunkhote,a.
Ekologlcka 2.hadClrtvr 11/i995
Ph/ brcd.t vrsstu.6ha nas' vv2adq6 odp@tuttu \ ids^t Dnd441
sd;;v d;zti p otu-u n*a aa
JE ftDY PIf[f PBOI'EJ
b&asxfdt rroDutil Y03Ec
folrf?
samozl6lm6, ie ano. sedldcj vtdv
obd4vari a sldl. prodavaji nl6ko
nErnlm lidem pilno To n€ni s7mvsl
okoro€id\eho zomedalsM J6 to bdt'
na i v zahranial, LJ n6s se ovgem lrt
lvlnb almosl66 n€d'ivdry a €kt n'
ro prod€l prcblh6 dal noolirlaln6 T',m
t6 SvS stanovia n€spinrrorn€ Poo'
minky, drcbnl rolntd proddvall mL6ko
ni60 iakoukoliv konvolu, plrjmv
nezdanuir r6mo n€prlrczoni srav ne_
rcptud 4i spodabil€l'in, anl oLnr_
sbtiredl€ b j'r 3 mbdnimi vi'ob'
ky a ma*m, naoFr i6dnodu{5r1. Prl_
Ne<rEme sozrelma ekologick6
rcrnl*y nabadsL aby hy0l6nickou iz!
kovo;r priddho prcdoj€ :ivo.Llnich
mFavin D.denovali Proto |ak6 otis_
kujn6 aouhm ofidelnbh P.tudavk[
is.u nv€sl cn6 v€ mi narocn6 a 16_
iich orovoz!edhhia nAkladrt zvn
iara io nutn6 sletot z v6lk6hookru'
hu av9robky oPal ozvdtol c€na
klorou zap atl spod€bilel i€ mno-
hondsobn6 wgsl n€t c6na, za kl€'
rcu chovslol proda l.loan6 zvlf€.
a ryro #vodynomairzdi€m anipod-
mlnky  p 'o  odda l6n6 pora2o^r ,
skladovanl, zpracovanl, dislrlbuci
5 evidEn.i ekoloqicky odchov.nych
nfial, rak jak lo !ry:aduir sm6nlc6
Sldl6 vlc6 spollebit6li Pak hl€da
zdrcio msa a masnych \tobk! pii'
mo ;a iadAch u dovateli Tak s€
oblduil30ndy, r€chovsleLEd6ji'13'
ku o oorusem vy& wed€nich pr6d
pia0, 5by ldp€ prod.l a zakazn[( oe
naii nakoupil a6BM ma$ z okolooia
\4'<$odbkem 2 1610 dtua@ j€, abv
chovsloL potadal o ud6lenr kon@56
k prcd€ji wsekov6ho masa, zridil p@
d6lnu a lat6an6 zvfah n€dldr pota'
z[ na n€iblilslch jaRe.fi 6 schveb'
n6m @r&€dm misr6 a ve vlash{ Pro'
dejn€ Pak maso Poddval EkonomLc-
ki 6r€K lakowholo posluo! l. sak
orc v6Grnu chovat€l'i volml podlvb'
;V, bdnldq a orqanlzacn6 Pak n6'
oal€ko vhodneF avgak dslgl a nd'
rca.ejy @sla k relont lv6d€nych
orobl6mi bY byla v r:zk6 sporuPrad
svqzi €kolo{id{ych z€m6d6Lcn s or_
oanv svs or nev'hu, rypra@vtnl
; D'i'ez€nr smdhic, l '6l. bY Pr rc'
s&kovanr n€zbnnycn hys snickicn
a zdnvornrch podmlnek pnklickv
umolhovaly malim 26m6dalskym
Fdnikum hospodalldn na p'inop€6
;lo|drcrdhozomddslsNrp'ovadar lF
s,d;.6nozir P'ode t vocisnychprodurd0 prrotm p.oddl€m na * da_
w;*"l;Eiiii." : : "#ffi 'il:il H |;::,r"il;.tr1 :i: : i*,
-9.r%
EkoloElcra 4n6dal.tvl ii/199
Pouz€ konsrarujome, t6 3poliobi,
lol :ivoaisnd pEdukly pltmo z. dvora
tdd{, proroi€ v naroob.hod6 j6 iat ch
kvaira (n€jon chutovd) v6hi iizke(mrmo Io jso0 pouz6 z konvone'ho
Bloprodukly iivoaiSn6ho pnvodu
podrvajJi: odd6l6nd olc d n! n6kr€-
jo00ry
mr6ko a mr6an6 virobky
mr6ko a mr6an6 q,iobriy
kozl a ovdl sYry
kozr m 6ko
in6kolik drcbnYch ohfti nlpt:
F@vdJm la Jahdl6 no'i. Vq!O)
Madeaok Manin, Lmskrcun {v6/Uo)
Spahi FEnris€k, Bilsko, (Ja/sr)
bzisyry
krawkd ml6ko, lvarch, trsan6
mr6ko, makkd rtry
ZDE V PRODUI
.r*iro""f,f +I  KOZI SYF,
,aade@v hnac. . danu o hajt.plho ebshk4ho rckka uebvanou kdtdqoe,t
1 nahze6 S@tntz Brska u Phku ls Enan\lhpti:a Frcd.pF nte44jch pal rd
(Ftu u Mda)
spousra drcbnY.h rohDd vlak pil.
no tvoaSn6 produkly proddvd -
i ml6ko a mAo v€ rysok6 kvalil6, svd
domila o5.riand ua zdaltcn a kon-
lrcloEnYd' d,ow. P md potohnAnl
svs k em6r.Anu prod.l d!.m ns-
majl, prcrot€ by du*limnoho inv€s'
rovar . na to zkerka nynr n€mrjr.
s c6nou ikvalilou isou spokojoni
i sp.rr€btur6. Nejen eu*d6, Elo slr,
16 vl€ i zdkdnLj u ma$, Keil vyhle-
d{valr biokvalilu. Mab dA ale@ic*6
na kawkd ml6ko jsou odkd2any ve
velkd v6lg n6 na piimY n@iiddhr prc-
U ndkleich rornkn i€ vsak kva.
la skulean6 spohd, n dko neir
nA lo : i l6  ch laz€nd,  bYvd izn6d l5 .
Gn6, PorrZenA zvllala nobyla pod
v6i6rindmf konrorou. Takovl rdrnl.
ci ovs€h o prodoj tivoai!nrch
pr.duktU nohovoll an s poradci
svazu,  n€ ihves lu j r ,  nez  epsu i ' ,
prolot€ may' obavu, t€ s6 l|m
l€qalizaF st6jna n kdy n.podaf.
V6t.nr rc nld, M/4adm€ Va. tinro
o sd6l€nr vqsidr zkuaonoslr,jsk 6ali-
zuj.b primY p'od6j m cka a m.sa vy
vaae im€na nonusojl bil 4oroin6na.
JAx sE DillE RozvAhlo l\tr-Eno
v. n udiwt.n nrd n.Ldir po?nna o bm, ji s dhE rcdrh
nrb. k{. }Tda'jldo ntrLr{o^-
a prdcji mrla ! nsda ddo.im iuk4dii &b, Mtrro , tuich doDli
nrdojn e Dd.Bb do odddmt<h ndd
ji rcrt4rc po nnd h rc^@ ( ph'io !dc.r kodn td,r r pd 3roncn.
!nb. u dod$bj.$ *& e pn|.plenou. Ml.rd c ronddo po art 4dd,
pdej 6r.r. ?2r'1n a Gr.4 ob.rod
Dn5, Ldr mh< mr.ko rdi., ! *dch i prpnoitch obi<h, nfrr sc
jin6 ilrsd. rdpimc & dn, da nr.ko pft n.bo ncpft J"td j. diko dG{,
iebo ici'. J.'ohu pidnr hL, j* ft i FGndkr Ne ... do{1, ki.rt br ti
noh' fu dcdr lporojc{, ,i n.d. poroj, ddLqd !i n6.&n. nej.k. n:d.i.'





v2hlod6m k pl€bylku zemaddlskd
orcduk€ nad p.plavkou ie tfeba prc'
io2dat prrmi pbdoj 6 ci ovodomou
hashou a zohl€dnil vsodny hLavn
zdsady dodomiho mork.tnsu ( .jak
lbouK oBlclllcH
BXFn[GOVfCll lisAo:
- Jo nutn6, slanovil sr nqpry€ pros
na vaslnicll€, kl€fych cho6mo
dosehnouta nqlsiAlesiiauv6do'
- sndil s€ v'yhodno€val souaas-
nou siluaci (@nv. kvalilu ason'
menr vircbko, lthodv konkuron'
6, nasa Plednosti,newrrody !'se-
obmn6 potr6bv zekdniko).
- Ner€ssovai p!uz6 ai na zmenv
ab snari so a]{ vnd pledldal vF
vo ttua@ n5 nliu aro iar r'61'
todobv  la r  'douhodob i
To znamen{ Pi€dovE|m:
- na z6kl5d6 prizkumu llhu pie_
d6m vvllpovat prcduklv. o K€
d nalr zAkanrci zal6n (i6bo
- promysldt vlaslnlmoinoslL pro'
duk€ vi6by rddadch viiob-
kl M6n6 vhodnt j6 opaanv
zp[sob, kdy s€ snatrno\1ro-
b[ a r6pd€ polom uvdqeme
- 
.eusla e sledoval cod6la kon-
Je nttra, aby ekez.naldct n6'
zt seb1 co neirtc. s9atqa*
vatl. K@kurencl vtci .kotogbke'
nu 2fr6datstvl ie zde nvstena
sotaa zenbdelstur kanvdnlnt z.i'
iana arcto, ta etonstt zene'
detLi lsau se slYtu Ptadtkrr rnai
daducjnttn a ptodalc'th kan'' 
v c n6htc hze n 6dd t5 hlch / adu nn
v n6n3h6. M'libv ss tedv shatn
iin wt'chd k6ku@rat nfr ple''hted 
a situacl v pftdoii konvfic'
nbh YadLkli, Padb nd6 s' no
zlskrvatnovdlnroma6 se@El
v96bkv konkur6n@, Porcvndvat
i; svislnrmi, znAr n6zory konku'
6n@ da sv6 lttobky, apd
' usiloval o lo. abvsl€ neusra's
ooutali pozor^osl z6kazn'k0:
- z op{ovlnim vlastni ltrobkv od'
lisil od Wrobkd I nYch
ooduconr'l a ziskal ak konk!-
iananrlrhod0 Poth Naprrrdad
l$0.11 vaso vtrcbky b6:no0 ke
nodilou, maii €lalivn. slernou
kva iru a cenu, j€ lojidr odl loni
obaLaltd di otll6. \tDdnou ioF
mou od iS€n izam6da lskcho
prcdurtu je i6ho zpra@vanr n5
vvrobek, kt€dlio le nathu n6'
d;srat€k nabo zela chYbl, al W_
utiil nov6 €chnoloqls vyrobv
nebd zpra@vrni, sni:ovAnl nd'
viznamnin odlisonlm biopokav n
oiori ooiravindm konven.nrm 16
*€ob€6d rard pravd |ojich fva
Lia. odan@ oivodu roj€ nuind
zrkdnikoe neusra o !FV6l oval
aoparovsl ziskatdivSru z,kaz'
uprstiovar veakad dostupnd pro_
Rakladu i€ nulno dlouhod.bd
oravidelna opakoval na voiojnos'
b. o!€f€ni mininahi poad opa_
kovani €klamy lak, aby bY a do_
slar6.na nainnr, je aL.spoi
dvace&ret. v prcpaoaq muze
i€dnorlivim €kdzanodglcim po'
troo odpovidarlclsvd, bud v ram
o propasae rezonadalsturla_
b €rovdho a ndbo P'oeu€dnc'
Mm reiondhldr slr€disek sva_
,u kdndhem na sdalovacr Pro'
sd€dky a wdoviml ..e0 onaL_
nimi akc6mi. Poutival !laslil
Mzovan6 oznadani\4rcbkd-
i;aa*y, '.so, oba ovd sd o. @zLi_
s66 napt bar6vn6 podre drohu
vironku. e kovi d6sisn .
Podnlk l.bIA, te!p. podnlkov6
Jak6 jsou vase PriorlY?
An. l i z .v tchoz '  r l ' u tce( l th ,
*de s, nacht r€ P'Avo nyni?
M.rketinqoveclle
M.rke ngovl st6t gle
JakinL pcnodkv ch@16 
udosan_
Vladnl Povedenl z6maru
Jar piesng bud.ro posrup.var I
co vyplynulo z vlastnl roalza€?
Eiorogrcra zcd6dal.ti il/1995
- Ud.r.t sl dobd jmdno' u 2akaz.
nnr, nekdy n5 ukdr vtaslnftD zr-
ku, naslan e-ri rakovd siroa*.
- Okuh zdkazntk0 n6u Ate rczgi.
Na v6snicij6 motno zakaznftUm
hab{dnour k@n6 vla3lntdr prcduk-
Il] isrci sonim€nr, k1ery v mkl6
d,'yb{- jako zerdadn i porf.by do do,
mddcri apod. Im s ?isr @ ko.
vd navsl6w.msr ramy a zdd
vei odbrr vashi$ prcnukri
' Ekorosickd p'odukly (poirav ny) io
ri€ba .abldnour zakazniknn
prddevain v mrsd spotioby an6bo
v jeho b62p.osli6dnl bli2kosti.
v sou6a5n6 doba s biopolGviny
P.odevaif v6 v€lsina vatgich ndsl(v prodeiodch raciondhr ltrivy
pozo', n€zamdnoval iomliy G-
cio.dhr vitiva a biopdrav ny pti-
padne biopr.dukry) nob. plJmim
prodojdm, pi€vdtna v btizko$
mrsl€ prddukco. Zddouci odbA.
rar€r6 biop.rav d tsou v 3d6asn6
- v 6ko og cky pdstji€nych rcoio-
nech, vYlM6 skupiny obr{aler-
slva, kucnyne leaobnych arizo.
ni(nefr ocn c6, a,n6. sanaroda
Skolskd zarizenr. apod.)
Prcbdmdn prc nomo6is, ako.
y, apod.,lsou sr6 e zdsobovaci
vazby udrrovand z dffvgtgka, na.
ochora 2m6nii dosavadnt nd!./ky
{slercolypy v konv6nht med dn6.
vt:vesobti:vp€vondan v ne-
moo mnoho pozo osr n€v6nu.
lo), piipad.d !,y551ena biopora-
v horallch a podobnych zaiizo,
nrch piovatujl ldi6: zsbahnur6
navlky a s ajsr6 kom6rcnlm za.




V6 vgtaich masr6ch, iako n5pf.
v Praz€, Osravd, ah6, apod..lo
zdjed o b oporaviny morivovrn
I vadonin epahcho ,ivotntho
J6 zdo motnosl pflm6ho prcdojo
(napf. n5 rlnicrch apod., lj. na
mrsred'. kbra ji, zdkdnrcr znajr
a kam lochdzojf dr6v6domd z5
nakupyl, uptarndnr.ekt.my (ve




s6 pmdiiosr) prod6jo biopora-
vinjonulnov u !tdm, konkdhtm
nrn6 vysrhnoul a m5im4ri6
vyotlr, pr zpisob6nin zpLjsobu
, Prc pEv d6 n6 zdebovad v6lsi.h
odbyllsl io ti6ba jt postupovarprclesiondhgt 
. zds i€dno ivi rcr
nn jir noo&rotl San buda n(
Prob 6n zasobovat pavida nb do,
srar€.nin sorlimsnr6m i obyd.J-
nt sta.6k na llhu,8udj6d€n o.
nk p.odav4 i oslainim, n6bozbo.
tl nskoupl a ddl6 prcdAvd spec a-
lrzovani obchoanil, nobo s€ .ot,
nrci sdtutt pi .a$bovdnt v6rSich
srderdo spordadosti t! dtutsrev
a lnv€sluji a pfod{vay' spoiedna.(viz. dranek provzart z aasopis0
Pro zasobovdnl Pahy vzn kd ny
nr va spolupdc N.daco FOA
a rornikL] aobchodnikLi z PRo
BlAodbrlovo BiodrurstuoToul@v
Dvo. so srdbm v Hosl v€li na Mz
koilk vbezprosrfedni b izkosri
velkdhd pratsk6ho sld gt6, D6tSt
nro.na€ t26 ziskal na ad@se
Nadae prc okotog ckd z€ncddL
swl FOA u inq. Tomdgo Ztdka(FOA - |CEA, Kub{ova 341, rvrz
KdSik, r 02 00 PFAHA - Nosiivr4.
O dalalch odbFovych motnos-
i.ch e nromuir€ na svazu, prr-
padn6 sam iniciujre vzntk r6oio
nrhicn odbytowch skupin.
fl/lRtiEnrEwl i0lx la
Do p/im6ho prod6j6 se netzo pusril
bez plandidziho adtonr 
€ 
kov6 si-
rua@. Jo tr€ba.s poGdii s n6zdMs,
ymi osoban, pttpadnS po@dci Ez.
Vyplali so vzil si lu:ku a paplr, sepsal
s jediorivd pro a prori 5 al.spo[
v n€jhtubatch rysach slspodtar oko.
iom ku. Toro prall z6jm6na v pripad6,
kdy cndo z psmdho prcdoio vyro.
rir stAt€jn' prl€m podniku n€bo do n6l
lnve$oval vdlSlfinan& p6stl.dl9.
PodrobnAlSt mark€l ngovou roaa-
hu si m'i:ol6 rozd6l[ do 3 adstl:
b) ANALYZA KONKUFENCE
T6nto rozb!, vAm ukata vEaisou.
Casnou situaci a motnosli rozvoj6
v obrasr6ch produkco, zpracovrDl
a Prodsto, Mornd sinry3G, te mdt6
vo v3€m lasio, doporuaulons vam
vsak v'4volit 5i pro sba. dar 6 i€jich
ryhodnosnt souhmnou labu ku po.
dlo klod pdk vyhodnolt€ jodnol v,
odv€M vasoho podn ku. Pri qhodno-
enlsi pnimgmou kva tu oznadro ta-
ko 0 nojhodr rako -2, noloplrjako
+2, Nojpry€ prcvedt€ sb& 6 Whodno.
eniiednol ivtcn daL polom 
€tkovd
!,y,rodno€if. Na sbdru dar i ioiicn vy
hodno@nr spo upracullo s3 vl€nr,
rd6'i pildou na t m! s prrdim prc.
doj6m do sry,o. wsronky poutijle p.o
diskusi nad vasimi sinimi, al6 htav
n. r abimi srdnkanr ro16| nir6t6
udalai prokonkurcnd a vyhodnoca,
. r*t./*.2/" '9a
. 4ttudt ea4t p/.k
Ekologlcka z.mdd6t.NI i1/1995
YIon rrl|trl|Y:
t,VEOENI PODNII(II A PRACOVNICH SIL
t.l . vt:nan pr'm6ho p'odois po pdnik
- dodrvdgrst .rhuE
- ka 16 :D€6vdnl obl6dn6vsk
-kvd|hryi.bvdila'.l lu.6
4.1 \6!s Yla3hr Prcdukly v Pdqi
- 
€rkovl ob'd pnn6ho prodola (p p )
- doshown6 (notnd) prodold €nv p p
-ohodn@n|vhod io j i n ld9nhrypodn |up lop 'p
1.2 P€@nr 3ny, k1or6 Fd k di3pozid 0ro p p.
:ohr.dnrr 6lkov6 nno,3M a s:onn6l
r.3 P, odolnr K hoPnoq' PB@vnllqi 4.2 OotopMd p'duktv v p.od.ll
iAleGkod i 3cnopnod ''.htd 3 rdmi
;hoenot qpotadrr ss s Grrosi iiddNa,
od,ola ooda' 6 noirap!{ vtk n
2. STANOVGTE . VHOD{OST POLOHY F^UTTY
,.1 spol6d 3 *o rn - fo!!9!!!999!9llg!!
2.2 vzddrsno3r od :{kaak. s oshldr odbnK
- od yirrupl a zpr@raloLskt.h zdvodU
- on 6rtrd 3@debi6r'l tsd.un@ n
- od skbdi sdfgdBlsktd' sklp ^  a dru*v
- d!:n 6nnyd rrt6|l vhnM p'o zdavou Yv:M
6edrkvdil'
a$boldd ob.b.rb md&ilru
i-l*d ddurtu i ldo up.av. (dptv-)




- vzdAr.nost od Gbrnrdr dod'vat6 i
ldr wedd6 lAa oodnil
Gkou u,ovsri mA vat€ zthsnr prc prcd6l
;r woadA vA! d.n6f, l6:d[a]r n' rfr
;rahi"ra {l3ho oro 06jha )
brtrko! runr'.*vd :lllftrcsll lt@per bb. *mrv- )
dod;d a o d.bnr pdnhrv P.o od*'da €
'. KOI{IJX'UCNI SE^TEGIE
- sr.lupd€ s t3koh ! m6di
.soojoc€n*:an{.,oved
Ekologlcka z€madablvl I l/1995
- po&r n.hodntd' z.k8:nrcr
natopovot d'uh zbotr a nno:sNr
7'2sin6a3.!{3t,nkyp.d|iku3oh|6doh
ororosi.*a ihao€ rcrdmird ptudmdi'l
dasuia..r ake (spoJon6 soshoq 3our6rdnt....)p6d. o v6rr.odbanlsrs lddy 3 iin )disrsdnd o:ia..vrd 
"bio. (ama obay.. )
rckda r intom.6 0 E2 a idh6...
E) ANA|-YZA KOi{KURENCE
Jak Jrt bylo ioaono, konkuBnco
v EZ, z€jmana pak v pnmen plod€ji
lleb. s v5.k 0vddomn, rokonku6n.
l6m $ $ano rini okoroslckt rchk,
krori za.no provozovar lrejny zpi-
sob prcdoj€ v obdobn6m sonidontu
Pb slejno zdkaznlky jako vy Poron
le dobd ud6lat siobdobnou ddFu
pro konkurenla, Nopodconujb anl
prodojc€ obdobnYch koivonanrch
p'odukd. Mnoho zdkaznrkl joara bo-
hut6 novr, @ je lo ,BlO'. S€koz6.
m6dald splg€ koop6ruji6 - polo.c e
thu s bioprodukty j€ va k .
vych6z€it€ pon€Jvrce 2 vrashich
zkuSenosli a z€ spodfk va!€ho
rcg onu. ob.iod s poraMnadi jo
vo ltvoji. Mdnr $ dod.vat€bke
odbaht6rsk6 vn6lry, ndq{y a prc-
- cilov6 .kuplny, .trulrllr. :,ku-
v zapadnl Evropa s. spolleba
b opolravli vyvii lliwm dlouhodo.
b6 osvaix kd€tlo eiznamnajar
zkusenosd v nail repubri€, Eht6.
dem ke kdd(6 doba €n316n6 6ke
logickdho zohadg sNi, prczallm
zkus6iosti zo zohGn dukdujl Miv
vaku, poh avl, nd6rail, apod.
NaPr. v Drnsku tv.tl nojvaLl podn
ko.zum.nlo biopot vin lld6 vs
vdku 20 at 44 lol, h€li tiir v hhs
ntm mdsla avo nasl€ch nad
50.000 obyvalol. V SBN j6 n€jvA!
!i zdjam o biop.raviny u vdkov6
skupiny 25 - 29 lol. Z46m s. zvr
{uj€ rs srupn6n cd6ranl,
Viznamnou skupinou spodobi|e|'j
bloporEvh Isou rcdiny s frarimi
Wsl*ky sk€l v dF ukdujr, ts:
zakMid. pbzallm n.Fou dosra-
l6ana Poua6n v Probl€malico
biop.lGvjn € okolo! c*6ho z6ma-
d6 sM ob€64, inromovanost se
bioprcduktum jsou nakronan vdt
ah@ nladi lid6 s ddt , d6 n..
modf, slaJi apod, ol €Iira je zd€
vgak ot6:ka €ny. Pl 6n5 sros
nar6ln6 s conou konvonanlch
Potavn by so ok.uh zajemcri
pEvdapodobn6 0odsrah6 aigit.
By o zi {dno, t6 blopotravhy n€-jsu ak@PlovAny, provlcuj€'ri j€-j ch 6na enu konv€ndnr produk,
€ ovr6 n€Z 15 %. Paradox€h
vgak j€, :o odbyi z.hranranlch
konv€nanlch produkti u nA5 j.
dobrt, pr€s j6jich G6obqd ry5.gl 
€ny, n€,l€ 
€na b oproduk€(d0vod: ba6vn6 obaly, dlouhd l.
vanrivo!r, a016sivdr oklana
u n@kolosickich poLav n).
obqa 6 konstatoval, Ie zalem
o broporavJny ta pofr6m6 k6rkou
dobulojidrdsaril6lnosliv naar16-
publi€noustd3 vzrilrd v souvs,
G! s poslupnYm z!,ylovdnlm n-
romovanosrra s posun6d ,tebll6
ku hodnof n6klodch zdkdnfio.
Pb pffmY prcd6tjo vehi drl dir6 !y.
lvolont zakl.dny srdltch zakdniki,
ker'lsou p.lom prc vAs jakousi zdtu-
kou minimd nlho odbyiu. lYhodn6 je
Proddval lodou prln6ho prodal€
z 50 - 30% sldlYm 2dkE2nlr'im, Sa,
dozrojm6 6h vt@ lih 16p6. ld.Alnlj6
prcdukoval na zakrrku (objodddvko,
!t syst6m s pEvido nYh odbdEm),
prrpadn6 s€ zrlohov"mr prarbanr, lak
sB ro dafl ngK€rhr dobr€ o4anizo,
vaiin biozsmdddldm v z.hEniCt
flaMEfllct Yf rf,trftJa
Ekoloqlcka z€mad6blvl lrl995
zem6dalec Prodavajid Plimo 26kd-
nlkum sa musl od isoval .vYm zbo'
tlm od v6lkoobchodnlk0 imaloob'
dodntk!. Pi ptlm6m prcdejis€ na-
vazu e raka drni osobnr konrard me'
zi prcdu@dr€m a spotl6bllolem Jo
io iak6s znowsdked m6sra 6 ven_
kova s silntm s@rlnrm nAbljom Tc
mu vaak musi odpovrdar icorkova
armosl4ra na lam6. lmagq podnku
so pak aiii d6l€ a promllne s6
v 'lspasnosl a noLlspdsnosl prodo-
Prc nove zaclnajid zemddal@ s Par'
min Prcd€iem doporuauj€m. zaarl
s bernym sonimenlam (v6r€, b6n'
boq ov@ 6 zoen na). zd6 io do'
$aGdni polenciel popdvky Jako do'
olngk so dall Prodavd kv6ldy' m€d
At pozddji s dosralken zkusenosr
e mo:no prcdevd i spdtalily jako br
ny, koienl, kyse 6 z.ll, moSt .
o problomalic vaainv tivoaiantcrr
orcdukri poj€d.dva samoslatnd ka
- p6 kaldy produkl i6 rroba nrt i'
nou na&6rin9ov.u staregn
- so srupnah zprs@vdn suovnv
rcsrou ntokv na odbomosr, reo_
nick6 wbavinl, a Podnlkate skd
obd stEles e lo P@ Pffmi Pr.d€j
- Padnlky sa srokln satttnontan
ddpovidali v € piedslavad ztuz-
nild, nBbol nabrzoiivl@ S di soF
fmonr s6 dopo.utujo pobn v6l_
g(ch mdsl, Prolot€ lam jo dobre
aand zlskar stgb zekdniky
- Vlce s1*ializavanA PodnikY \\ra'
zui( zaso 'lspo.u P6covnich sll
a vSlat er€kuvnosl vir.b, rako'
ve podnivvaak mohou p.ovozo_
vat utn6 lotmy Pflm6ho Prodej€
J€dnlm z loge^r jo koopoacs
s ostaln|ml blozemaddld nebo vol
koobdrodom s blopotavinami Ta'
kot{ Podnik zkdlka chybajicl sor
rm6nl p@ svui vasrnr p my prc'
dE zakdn kou narupulo acSq
sva D'odu[.o p'odtva osrarnrm
rc ntulm. zpGddvalol'im nebo vots
Jako pnrhd wadina p.di k sva'
zu Bioland Franz6 Aunkhoroa
v Bavortku. Podn k sp€oatzova'
ni na chov prasal a pasrovdni obi
rovin s v sinrm hlynsktn zpr.@'
van lm provozujo 'ispdgn 0 rarc mn I
.bchdd do nohot bioovo€, bie
ze sninu (vasrna bEmbo') adL6.'
spooaLizovsn6 podnilry doklttry
prddukoval zase s 6kou paretu
vdnc rednoho druhu, r6sp de
sahnoui uspecialil 6kolo9ickv
oblitneji Prcdukovarolnych !'Yso'
kou kvalilu. Jako prikad mohou
sburir bioov@nafi, heri m.iJ ve
slrch sadech mnoho od"id jab-
oni a dokati uspokojil dzn6 dru_(ovd potadavky zakdnkri Neb.
ii, zmrneiv F anz a0nldDr€r i€ je
den z noi epsicn p6srir6li a vynle
davanich dodavare[ biospaldv
Posrul; n6kolikoddd v6€ln6 Gd'
no sradlch a v€ sv6n mltn6 d!u'
t€ 6paldu tak6 kval rna !'vloupsl
Mall za 'ikol Produkci chrenil
a umohir isi{ lGNpon P6obavF
tloba oou:lval pro potav nv vn@n€
malerielv s cllem uddot si lako
bio@hrci okolog ckou imago Potlval
6 neivie Plkodnl a @cyk ovalsin6
Nopodcshuile €dolickou sGiku
svich obali. tud6j zap ano rytoar
ikovi. v€lkou Dozomosl j6 ri6ba v&
novar z.kohPonovdnl z.aaky ,bio'
s Druhy N€nl o sdadni ']kol, prclot€
taro ;ac*a jo Pfi velkgm znensani
n6ai€rnd. Pozor na z6manu a€tnobi
16 a b5rcvn6 veE6,lak s lo p.danb
,Wlvahik0m' 2 Agrcspol€ Praha
v;o6.n@ a6sk6 biopolmviny. Pod'
radavd gralika v5s 3l@ prlde Levnqi
nenlvaakdn*i tpiiliso.ig nahr.lrc
rote oral ck6 programv a obazxv
v nch jsou na c6l6m svAl6 st€in6'
aaspoi logo lady sineiro nda_
N. obsleh ovodlo nroma@ o sv6
lad6, svazu a €kologlck6m zedo-
dg stvl, piipadnd o obarovdm maro'
O oznaCovA ni Produk@ Prae mo na
T4@ridcy m6l6 dva motnosll. Bud
podr€vasi.h neBadi, n.bo pod s €n
na rnu. ssozr€jma, te v soucasnd
dobe ploveday' ldni @nY. Budolo I
* snaiil p@dai ltdy@ n€j 6p€, 2d6
i€ ka:da €d. daha. N6kdo lunrs
ddiruii roLnid v pltmod ptodoji do'
kon6 wgr €ny n6t za kollk .€ pro'
dav4i konvonani pol.av ny v maroob_
.iod6. Jind6lvdl:,Bo ano, a!€ nu-
sm bil sl6spod o n6d lsvnajsr net
c€lnr a *pon n6kdy s wpoarlejlo
vrashl ndklady na p@dukd. orutstva
a sladq Mo kalkulaF b6tna prcva-
d{tri a mnohdy vykat ndtu. soukro'
ni b nii varsinou d€k lkuluir, a to jo
cnrt4 J€ lieba ud6 al si alBsp.n pd-
m6\di vtlo&t n6klad0. zojmdna Pri
Dnhdm prcddji s€ serkdio s dalah
M-enrldady. S rani j€ ndba Pla(ar
a srmvil, kdy 30 je{'d piidt p'odoj
Nlkt€.a vlconakl.dY Pilm6ho
- Foart odpisy a rlrckv z invoslrc prc
prlmi p6d6j (budo!y, ch adr'na
!!tB6nl Prcd.inlho mlsta, dop6w
- NakLady na PrcPaoao a rcKmu,
- Obao\t malgrel, olikery, P@ud
voda, Plopravn{ nak ady, ^ 12n6 Po'
- Praoni nekladJ. pllprcva, dsl6
n! bal€nl, Pleklrddni, Pl.PGvov6'
ni. sravani nenki, aisl6nl prcdej
iarov6ni a add nistEllva P6ae
Tarte |€iG i€dnou 
.,ir
't NctF
." i tw". '
, ^ a a n ! . n f l c l
I






4. Prhd doruaovdnr / obiodnAvko.
5
Samosbgrzdkrnfi.y s @noyin
Pa yibato vhodn6ho zp0sobu plf.
m'rho prcdoiojo nuho aerr vlasrnr
motnosri a charaher prcddvanych
ploduklu, piic.mt i6 tl6ba 2am6r( so
a) pesrrcsr nabidrly so'inenru p.o.
b) motnosr snadndho pitstupu 6
c) piodpokrddany d6 koyi objem
d) aasov6 motnosri s€ zreleen
€) potiobu a motnosr kap rdrovich
r) dosrupnosl obj€kd a zarizeii
g) no:nosr vhodn6ho u prlsobu
transporlu, ts i p@doi umtstan
h) vzrah 2enddo co a ioho rcdny
I. P8ODEJ IE DVOiI:
(szdmr p,od6j b3z obchodu na ra'md)
V zahfanidr r€nrd zpnsob prcdoje
n5kdy s ouzijakodophak k inrm lor
mrm pbdeje, napiiklad prc odbyl pro.
du(1i, h€r6 jsou v dadbylku a n@d,
povldajl pios.6 poradavk0m odbd-
Glo i n€bo prc prod6l na ll:n d. Z to.
hoto divodu no:o zAksznrk ndkdy
oC6kdwi, :6 pli proaelize dvora na.
kouPr ekolog c*6 prcdukty l6vngl .
U nas s€ raklo prodavaii hlavnA
brambory, ovoco a zoronina na
uskladngnr. Ndkdy i naso ihnod po
Pdrat€ dobyL€le na tamA.
1) Srd 6 motnost pro<iod.6ho prcd..
lo udldho hnotsNr prddukri ne
bo dosatironosr tdrmy z husl6
2) Dobio vid lo na inloma€ o pbdeji(inz€tu| 
€k annl vivder labur6).
r) Min nrhrfinand{ nved *
3) P@dej boz pofeby da {rho p6rso.
4)Spoifobito im 2 b izk6ho okolrj€
uhotddn snadnY a vihodni.dkup
5) Motnmi odbrlu produkr'l mdno al-
1)N6snadne piodvidaro nosr zdjmi
4 ztera soukomi, zekaznid nakupujr
noprav d€rn6 a v ne!,r1odnou dobu(lz€ dohodnoor a vyhrds r uraen6
dny nebo prcdavsi po .. domiuvd).
3)Nuinosr proruaeni jn6 pl6co za
5) Jsdu- i doprcdaveny prcdukry snr-
lsnd kvarity, lakost apod., zAkd-
podvAdom6 spojui€ s obocns nitaf
kvarirou oko olicrlcn porav n.
U s peSn€iai vaianrou roholo zpLl so-
bu prcd.ja j6 dAnek na ram6:
Po:adavky jsou sioind jako pri pro-
d6ji26 dvom, navro lsou @zsrreny
d porobu srdnku nobo ji.6ho$odn6.
ho zadaprovandho bjehu Napa vo
vs ko Bdranil ronro zprleb prcdojo i3
zaroton a ptucpu,samoobsrouzonl
se zekd.l*/. Sam s Wb.rcu zborl
. zaplarrdon uvedin zpisobon (po.
nechaji p€nizo na urd€nCm trt6,
apod.). rim ss min marizuir novihodyj.ko poti€ba pl€rut€nt pra*, 2vdta
soukomi, apod. A16 3rdn6k murJ btl
nakorikrdl enn6 navgldvovdn za !&-
lom doplnA.t vyprcdanYcn pbduKi.
samoobsrutni sldnek j€ vhodn6 noj,
bpo umislil pobllt lamdlova domu
n€bo v misr6, kdo ss momontAl.6 pm'
di€. aby by o snlt€no I z ko kadere.
sran€kla vrsrnE jadnodu$iromou
obchodu na lam6. Sanoobsluln,
p.odoj by u nds zrdimd nous*1.
2. oBCHoD XrFtiii!
Farcnnt obchod mDts bi1 za oten
va m*r. nobo na vosnici. P[prcdoi
v€ rardnnim obchodd j6 d*ahov,nd
vySsrho bralu zd.oval vsak vytadu.
le v}{{r inv6sri6 k6piraru E rctitnl n6.
1) Vhodn6 budova s€ snadnim pnslu,
2) Dobrd doslupnosl prc zAkaznlky
3) Doslalek t nananich pbsrfodki
1)Zakaznlcr s6 v prosriedr obchodu
nohou ctiir pohodn6ji, naiJ opsi
2)varai hotnosi skladovAnr !i ilho
3)Lepsi motnosl o!€lrovdnl a mani-
purac6 se zbotlm, ktsd sn€dno
a rych € Podeha zk*o (m6o, ml6.
4) Pdr6ndehr vinosnost no:o br1 vy
sok., zojmdna jsou vlannrprcduk-
q/ dop ndny dalsh sonin€nl€o.
1) 51116, rolaiivn6 vysokd rotijnt ndk a.
2)Polreba porcon{ru pb obchod i6
3) Ndrcdnosl na zafizon l,!'ybav6nl db.
a)vAzanosl na prav dehY provo2
5) Fiziko nizk6ho braru oproripolre-
ba sp aFnr ovestc (rrv6ru, apod.)
3. PnODUlf$I[aX(xrPlfia.rD u trtxu):
Pfoddinf sien€k nnt6 bYr dasld
vhodnym kompromlsem nez p@de
lom zo dvoE ! larcmnim obchodom.
1)schopnY prcd€j@, Kert dookero
2) Posravonr na2av€d6ncm thu
4)Vozidro vhodnd k pi6voz0 stenku
1) Unrddnl v n{st6, kam lid6 pi6{-
zo I zdmdmd za rlde oh ndkuoo
2) UmEhd kapirdrovd hvosl@
Ekolo{lcka z.madal.rvl 11/r995
3)Nen{ potioba dalsiho p€Bondlu
1) Casova vAzrno na cnod lltnl€ {ur
drd hod nY bahom dn6, ud'lt dan
3) X piipavg zbotl do slanku lo iioba
4) vtznamnY aasolt zdvaz€k m'no
{ Pif a ooiucorllt
oBJEDlivXOVi SVSrtr
sllxovi Pi00EJt
( lomulo zpUsobu Patll napliklqd
'ozvoz do domu n€bo na uRil6 mrslo
smornosriobjoddAvdnr(pripadn6 l€-
Zboti16 pl pravono a zabaisno na
lamd a dovozeno zAkaznlkov K16'
ro romd prcd6i6 pad rcme, napri'
klad pojizdnd prcd6lny, vhodna hlaw
zvlagrnim zpisob€m doruaovrni 16
wutrrboxi, kr6d Fou umhLnv ^a
urd lvch misr€ch. Jsou nap dgny Prc
dukrypodlo poiada*u z{kdnfta na'
kdy ina rid6n. Box (kab €) 16 pn6
na Fodukiy kleraisou zrovna na k!
m6 lyp6slovany, takt€ son denr so
Cas od aaru man( Tenlo zptsob
orcdold so Pouriv6 vo V6 k6 Bdunf
a bory isou obvvkle plndnv zel€ninou
nAkdv masom. Taklo bY mohl bil Pb_
davan napllk ad chl€ba, v€i€, n 6a-
ie prcdukly, 2a piodpokradu dddrto
nl hys onlcLy'ch podmlnek r6nlo pro'
dej i6 v6iainou sez6nnl Zbotri6 pla'
2iP ocha prc baeni k.abic, balrki
3) Polreba posrdho so'1'm.mu Pd 6
n6jdolsi obdobr bahom rcku
1l lmdhA kaoi6 ovA invosli@
2i Pr€bvtok a nodoslarok .6kt€rtch
prcdukt'l 6ize b''1 vy.ohdn jinin
$slabihl €nv a ok.uh 2Akaznk'l
umotiule lamaii pt€dpovidat t!
nananl prlimy s urdilou i slolou
4) Elehivniwutifaasu podle mom.n'
uhhn mo:nosil k ba snl s do,ua.-
1)Vtano$ piaovnlsily Pro babnr
2 6dst rcku, vzhl€dom k sez6.nosli
pbdoj6, j€ b€z rinan.nrho Piijmu
3) N6motn6l wutirhlsokidl @n na
4) VAzanosr na proddl Po dobu mnoha
dnl a v€ vlashl dobd doruC.vrni
5. fr/t Erncovl Dnulsrvl:
Komb noven{m produkca nnoha
.koloo cktch z6m6d6 dJ nohoo
dnns0a dosdhnour v6k6 prdd€jni s_
qHo,dbylodnor vA mohl ron nakrd
i z n'ch rdtro dosrhnoul Dalsin Pti'
nosen je uspolddanaiSl vvrovnanaj'
ai odbvl s wsSid Prcdsininr€nd'
a bpar nevdnostl, shodnou prc de
nv dru:s&a po odvo26nl Gtrjni.rr i3_
kr'd'i Dtutstoa mohou, o.dobnola-
ko v zahmn a,, sohrAl vi2namnou ra
rru v rcza rovdnr sdvaircldi I noidl
moznosrl odbllu bioproduKri
Na rcudil od iednorivoj moh@ la-
k6drutstoa rczalf[ soninenl pduk'
i0 rodrvanich v d.utdevnLb Prcd€i
nAch, koodlnadi mnoha iiznicn rr
pi rarcmnich podnik'l a hosPodilsM
a kol€klvnb nohou bYr schopda hG'
dii na ady na rybudovan l6'€nnid'
obcnodi, nAruP dopravn'dr Ponied
ki v P Padech, kdy invoslid bY bYY
orc jodnon v6 hmar€ Prfiis !'Ysoko
6. S $OSBln rEfllDlrsxtcll
PiOOTN ttrXArlil(Y (s cExovtlr
rvtxoDtrtillM):
Pincio toholo zpnsobu ProdsJ€
soodlvd v rom, t6 na zrklad€ dohodv
si sFotieb t6l nasbna produkrv, o h6_
16 ma 2dj€m. Plilom ma mo:nosl
vasrntu visru a bioproduklv, k16r6
nasbtal, dosdvd s @nowm zwhoo'
nAnim. Famar nlo zp0sob€n ugelii
pra@vnl slly, j nak nuldd k v dlnrmu
sbgru Podin, nAklady na odvoz Pro'
durd0, apod. v rahranid s6 dokone
rsmal dohodnou so z6taznikem, te
u.dtou plodinu I b6hod mku sam os6'
tuje @t so Pak bvn6l Prcmilno do
@dov6ho zlthodnOnl Prcduk6 0ahe
?. Pl{itt Dlvoz lloPBoDurrll
napr. na uskadndnl n6bo ae6!
vlch (do dohu d€bo na urdre mrsla
- bdmbory, drk6v 5 ostatnl sklado-
vanA zelonnai €loL cibulo, zqr







ca !d lrru, Enri{ $oJrirllnlr
D{4 |.LrDY - s[v lraa / rs)
IABTX TACIICEX
Man,n MachAaek j6 v lodlo smdd
dldad€m v Pavdm s ova smyslu DG
;avadni vlsLedkv. hed na rad6 do
sahr, sv6a6l o ioho dobr6 oronlac
v ltnidr podmidkAdr, v ^aal spo ee_
ndti aasto v€ mi slo, tYch a n6pio'
hrodnltn, o jsho schopnosli kvalltni
HosoodtsM M Macheaka bYo ra'
ko pMivaF uznAnojako hosPod6r'
sM altematvnt {D.dl€ novo romro-
ro! 6 elolo! d\dl. Hospodafrzda pn'
britnd nd 20 h6 p'idv a dosanq na
s 6dujid.i vFobnrdr vYslodki:
- v'nds' olenl- -53 5 q/ha tili'
c;+ 60 q/ha, Enn6 b'ambory
220 dha pozdntbrdb..v 230 q/ha
mr{ov -4!0 dha, kmha l€Pa 3oo
q,ha, okulky-7lze 450 m?, PaPr
k*akorm'?, rciaaia 50 k!/n'?
1. utitkovi rok-250 ks/1 nosni@,









cn&.6.,rr rrr&a r rrrt:oJc
Prc zdk znlky, h6fl na rahu ne,
doohdz€ll, rczvdtojf Machddkovi
ml6ko., do donu nsbo n. predom
smruren6 ntslo k odbdru, Foao.
.om j. zaebovano !r€ n€, sro zd.
Ma3o je doddveno v ba actch(napa l€l€d) po 16 k po rczporo
vrhrv 1 ballclQ. Maso j6 po podr-
@ ?ftd na jafrrcn ddrr6no na
lamu, kdB l€ pof@vdno a mE a
no nobo drld6no, Vopiovd mdo
l6 zrskAvano d mddp.'llrou p,o.
6o*a broF.alt t
. -a! rFnft. ,.!cn tr.dt
b*. sr{tbb!.6
ss nast€de kdmd.! wl4iin6lem.
Zo€nhu a bEmbo.y prcddve v6l,
ain o! bl gdd ni@ u prod6jnJho slor.
ku na vrnlcr v Lanikrouna
BGnbory ie zda morn6 obJ.dnal
ina u.rladnArlr s notnoqtdovd-
2u 6: do vzddtonos| 20 kfr (roz.
voz v6n6, mintn{ni hnotsM.
Wso w€d€n6 pbd0kvjs4 EnOI
bad,l€ny zdj6ncdm r{ovon pt
Odbyl obirovin 2at Stui6 Machd&o-
ttm obdodn' slot;anost pRo,
ao. srald M6sto pod snatnrkon.
Pl6b,lek bioprodukt! j€ doddv,n
do b6tn6 obchodnf slld, kd6 i6
rozpfodrn s konv.nanrm produkly,
prczalrd, bohur6t, b62 Jak6hokotiv
rc2lis6nl Naopak pn Jojicn n6no,
siarku /napt m €ka,\zn k6 prcblam,
ktorym zAk.znfkon zbol dodsi
a Koryh nikotiv zdkMtd s6 i n6n
s€bou vdttlnou vothidobio znalt
V soua.sn6 dobd jsou eny biopro-
dul(0 p.odukli konvendnlho z6nd.
d6lstuInirgtn6tviobntndktady. Fou
dil id€ n. vtub z€mAd6tc
Macha&ovl proddwjt z. @ny sbs
nar6h6 s €nami pbduknl konvqna.
niho z6n6d6kal v natoobchodd..
Souaesll propaga€ a roktany taF
m6 byl h.j. lsp6snt deo obvlenvch
dv€ll na rama. ro kl3l.ho bvl oofl-
z6n vidooza2nam. Kdera j€ [di!po-
- 2 duvodu rcsroud konkur€ne so
sn iujs obral pri prod.lr da rd.icr
v Lanskround (nat6 masto,
pov&ont o 
.Bto. taai r! ls nat6),
- Prcdojnr eny n€.dpovldajtndmao
pfr 6kologlck6d pasrovad E m6ry
by bYr atsspon o 3oy1 waat n6t
@ny konwnanl. lo pta( ipro prodoi
rnin rylupnin oroan za<h anaoi.
- lma MaddC.r uFda ft nn nowprodukr - $a€d ddn'tGr rd..t lo
vt*b.hndl,nari.glddnt(pitdad
nedoc.r€&i6rb Frldonu fnu).
r0tEM ftrBoi0vl(osvE|tuAtlv u uHEBsKan HpADtstE)
P&l Frlt€na R€b.oaovd hospoda/t
. n tden na 34 ha zsmadEt.k6 pi-
dy, 2 rono j6 12 ha oma pidy zbyr€k
)sou rouky a paslviny. Na dDdu @16.
ho hospoda/sM- ss podfl podto mot.
noslf k6rd6ho j€dnollv@ 
€ta rodi.a,
v2h 
€dom k drouhot€t m lt<usonos.
rom 5 Praci vzemdd6lstvl nsmait
Robc!.vl v&glproSt6my na tEmg ani
- pfoduk€ dtdka 4.000-4.500I n d-
k4dol./rok. Bolalivna ntzkd pro,
duk€ je podmlngda horst kvslirou
zvfial zrskaii.h z pnvodnrho ze-
n6ndbkdho p.dniku a Dr6sun€m
aftal do nov6ho prc*iodt, kd€ ma,
lr 3ic6 lopll podnrnry virrvy
rs pastvou). usr6janr. apod., .te
frus so 1610, I kdyt poztivnl zma-
na, pnzBl&bit Pfoduke ht6kale
pomdm6 nswrovnln! v2htodsm
k fraldnu p.du dojnic a n€o@
m6n6mu rczto:€nt Ep.odukd dr
cyido dolnb v dnd dda v pdbahu
rora, nFt Albt}la pred.d m denv
hoBvndd srd a pfg.ravba sl6ja
Zku56n$rt so zp€h6tovanfm
Ml6ko Mach6C*ovi prcddvajr pflmo
na lama. Oaa6.n6 ianv€ mptn6.
n6 .€rsMih s}rolym mr6ron. s
maiuli z5 p'ezdn6, tisr6 !,ymt16,
Ksrb piinrSa zdkaznk Kaldi strt
uak62nlk nA l.hv€ ozna&ny svtm
E'ioiosrcri6 !.hdd6t.toI 1vl99s
*;litti:,{i.':ll:',;i1"* **tr,r,;, l+
' _ a^lna va:t d Pozetrcdr' P'lodd
PA)r. 2€16r ' u. b'5r mry oo :.,u ne:rrir )bdo,an,nadar6rAr '6.
b6rl|ino,pTd+. prcdava}lnro kd;'mzai?6a \dspororsduro
' a rd'n€, nqblitar za€tr-Jn ra ne v dosahl !e.adssu6 nhr. o'0.
€h&in  o i : .o  z  osre  ran  ' .  
. i0 ,  ru . . "  ru , .  ga ,u  
" .4 -e"oar w91. 
*,"... o,o*oa criiri.
:ii.^" ,'";i '"::*1.? i,T:T# 
""'' """-"."'" " "'..' 
,. *'" ."
r:: "l::":.'::U":.::::il"l,:l::.*i:::il.":T"*:l+11:
'iili"."l'i*; ilt p"d"".e 
"lo 'o' ree2 bl 41oo'o€' rako 
'si'
.,1iii."r'.t."i'4 
m6"- - -' L eo{ro-oroer zorddariaiaro0n
ii!"^,.j":"r",-"a-'r"."*s. r z.q' ptrova ootr.Neae ryl)6
ii'iii."Lil 
"41"" .+" 
,*t '! Ho'+eo ho a o\o'ooic' TcrBdF
, b;t Lahodnfiu rozfi sl€hkvapld sNl u nls podporul€
car;'!'r_a,p'aua:"dsLcdpod"\' v sroll 1995 spd ad"l' 6oqdri
.6, od6b1a d ode?a zd'ave !ryzw boooina<vdLpFo.B,o h. 'jbry
v6luo" p'opcqac or''oho o'odqo
Na tam6 chovaii 30 ks hov6zrho
dob!{ka (z bho 7 kaY 2 jalovL@ abv_[, ?,xg.lrt:#il"i:l#i:i,i,lii'"x il:ilfi#H'Ji.,
Hov6zi dobyl6k j€ ustdj6n vorn6
hraw Fou dolan/ mob Lnrn doilc m
zanzonrm onmo do rones sY'ove
kavske ml6ko sa PodAvA z6kdnl
kim or(mo na rads, vinanou iodno!
rrvtch pl,:dntch lahvrza ph6 kos 2
nrm, 2e m|dro 16 poutrend tse rcn_
zufuc d Po Prodcho.m Prcvar8nr'
aL6 zArdn'c marizdjem predevsrm
om6ko syrov6. Nepodane mbko 16
bud zpra@vlv6no a rvar.n (brzv 0u
d6 w'lbdn iiooun). nebo io odvrz6'
ZAi€m o maso ls v€lkt Valaina vep'
iov6o masa se Pbd6 Primo natar
md Reb.osovi vdas Piadem ounam'
5wm prav dsLnym z a^llUn rdy
budou oorCrer a maso Psr P'ooaval
uro r.o balikL.rr za pomdmd virrod
n6 @;Y @t k.omd vynikaiicrch chu
rowch uLashosii umocnule zaiem 26_
h;rkd. aAst hovdziho masa io zP6'
n5tovdns Pfos nasokomb n'At
Na :Ad^a problenv si zd6 n kdo ne'
siaiulo a dalg' Pldny do budou'na
euvokc .v  r@ l99sbYana €m3
;r6vr6na mansi zdEna Prodeina ke
KrAw sou uqrjenyvolndv novd q
bud0;n6 nezar€Plenddai rdomail
dGtar€k klidu, a Proto se jim zd6 ver
mi dobro daii. ooienv jsou na odd'la'
nAm srani, mobilnrm doiicim slrcj€m
M|dro se Prcdev, svrovd sm 26
e nutno € or€d fonzumad p6va
can m dia r Ps'orizqo Ndkieirza'
razn ld  5  mAro  rupu l iP  md na ra r
m6 do vrasrnch nddob v€iainou do
kdnv c.ad m 6ka j6 zpracovana 
oquny rednak.dsr6' bazprlm6sl alo
dJr east ro zhodno@v,na prdava
nim sm6si- musl _ z ov6enych v oa"f
Joqunv so p'od.vajl v ioLimdch Kro
n,zriazn n dochdzsrrcld' na 'amu
mbro odsblreil ral6 maEisr6 trolky
id . lnv  aDod. ,  D 'd  r le rd  se  moKo
;asG;lle t€tdd d@ dny $ odnr€_
dti6 smeranana ndslo Rare sdrcz
m;e -v ma 6m'. Ndkdy, Pakr cky vY'
i'mae"a. o.enr ptoovrat'mwaoo'
;avdn do m durny zdo Jo vaal €ar
6van za p!m6mO nevihodnou (en!
@s,4! h(, rdezb napiiLrad ptu pr'
mdd orcdelr zAkdnio Pn6 ak'ePrulr
Kozr ml6ko 16 lakC vdlsinou 6zpro_
dano piimo z ra.mv Kozv so zd6 pro'
Panr Rousove hosP.darl na sv€ rar
md od l6dna roru t99r' Obhospoda'
,ue l0 ha vr6st^lPirdy a daEkh 15
h; nd o,onalaiich PracuF zdo
s mani€l€m, pouz6 vddb6 dovole'
oiirs, nei se zd6 zaaalo hospoda'
It -ve vdl!im', bv o nutno dobudovar
ndkGle zendddlskd s€vby (shl Po
3rou, naroupi zomAde sr6 nrolo(2!;lrory sbara. viiz vlekv rordhl
Rozooeatpo poiizantd€jnutndi'lch
vA. r  na  samdm po#r ru  t in i  (ca
r o0o ooo Kd. z roho 130 00 Kt bvro
mrdo nenrvralnou pirrou dalsi'n
ioo boo lcpal bozu'ocnou p'ri'l'ou
zbYvaiicich 330 000 Ka i6 kryro
Na ornd Did. zd6 Posruy' Pr'vain'
bmdbory, rmnou iepu z oblip{ani
ci j6am.n a ovos V6l5inu l€to 9ro'
du[€, kom6 brambor re ronzumu
sp.rrabuLl le kmenl hosPod,rsrYch
z hosoodairkYdi anar .iDvaii sror
rz rolro 11 kav, t Jaloq. a t bl'rn vo
vt|'muj 1 Prasn cL so solary 4 rdzv'
vzhledom k suaasndmu vgodbec
ia ven€mu zArmu zalazn i okn
5 ova mld|o a sobky z n6i lsir/ lva
roh aood.) se zdo n.btrl molnosl
nar r otipadna rczlu€nr.hovu roz
^.b zsvedan .trovu ovcr' TaKo bv
ss ozllflsod'menr o v6rmi tsdand
oroduKy avyroblv Navlc bv bvo
motne APo:hodnoiii nlero r'5vsKa
kohbinaci 3 ovalm n€bo kozm, Prc
zpra@vrnl na ml6ana virobkY'
v\tum€ni bio r3ou P.'6r6nL na lac
ucira masordPardovezonozper na
lamu, rds so Prrfro Prod' v ma6m
nnotsN'F I'moz rs'mY rolne Pb'
dano repbve nso zdomac por4
b Ta[d oan FousovSch€nab'dnour
liou ramu p'd porr6bv 'oa'l6jl'is6
ad,olunsritv Bya lit rara navsw'n€
zrsru@ hora"dsl6 cosro'nr]m€E
io.h;iip,orev zdFmo no:noerubv'
rcvrvenl, 'ek€adniho pirpadna pra
6vnhowrilruel! z Horands*a pl'
oadne z NAm€c{a oirrt jo vlar fa-
den na mdtnot ubvrovtnr nravn3




dasna dobb vlbud@ana ubylo%dka-
pacita. Po pMl hosry s€ kterin s6
poalta jit v ky6hu piisriho rcku, m!.
,o bY1 rez€eovdn prou anm j6den p..
kol v domku, v€ kle.6m Fousovr byd"
li. Jsjich z6m5€m j€ pak vybudov6nl
ubytovacr kapaciry 6 samostalnich
FMtnsa( ranouKlt
Hospodari na vimdio c* 1o3 ha
z€nad6 ske prldy. 2 roho na 60 hs s6
pasiuj€ j€dm€n a paonico, pr6vdrn6
Pro krmeni dobyrkr (20 dobylCrchj6dn.r6k iarov@ a dojni€). Na vi.
neia 40 ha s6 pdsruji uskovino
obirnl sm6sky. Na 3 h. s6 pdsluli
F. Zalloukar k€ svim pivodnln
s€dmnacri 
€kologicky obhospo.
darovantm h€kadm prbEt I byvai
zdnecki srar€k Brudov€aok, joho,
vindru plsvAdi na EZ posrupna.
Drleirou ldnr prod nou jsou zd€
brambory. Kvalih brambor je dlky
dobr6mu ogotiov6nl a Satndnu u5-
char€d pn sk izn a pl prodeii relmi
dobd. V rc6 1993 vldd€ty k€ kon-
zumad v dobdh skl€p6., do konca
Brahbory s€ prodavajl piino n5
ram6, aisrodnS jsou dod6vdny do
n5i€lsktch a zdk adnlch lkot. T6:is-
l6m .dbytu 5o v ronsk6m al€loSnln
rcca slal p ni dovoz oblsdnan6ho
dnotsrvl tsmbor al do byru 2d-
kaznk'1, Keri byt zahmui v 6n6. ptL
mo nE lm6 nonlkdispozi.i l6€lon.
Proro konrah s zakdnrlyjE aasto i€n
vorm pashr, dn:solLsr odbrlst ,
v{ n6i6 pru:ntn. zakdnJ<i pak &s.
ro iple piodb6rm0 domre naFou
v dob! dohodnul6 dodavky tambor(l n.korikdr za eb.u) zdrilsni dona.
Opakdanltn do@en se rak znadnd
Na z6ji{6nl.dby1u bambor so po.
drl6r svaz PRO-alO, al u, ih@,
na:dovdnrm obl6dndvekzdkaznlkd,
nabo zajisrenlm prcp.oatulch ord,
kl k prodeli bdnbo. . z6l€nrny.
vzh edom k popssnYm prcbrdmum
s odb8€m i v€lml kvarihrch b€mbor
s€ nabrzr, po dalai s6z6ny, v,yzkou-
Set prcdaj brambor v6 slrnku, n6-
pik ad nartnicinobo na tf.kv€nro.
vanYcn mh$ch, napllklad na sld i5.
rlch. Tomu vlak nurna musr plodchd-
zel dosr.r€cnd 3 vaas.a inromova-
nosr zSkaznl*[ odoba a presn6m
mrsla prod6je, napi. vrisku, rczhra,
s€, in2erci apod. snltl s€ tak ndk a.
dy na domavu a cdsr licn nue bil
ryutir. napt nazapra€nlpr6€ pro.
E Zatoukal buduj6 na btfzk6m
3latku Eludovsa€k vonou srdi pro
dojn € s lthl€dsm prrd6ho prcdojo
mr6k 3 ml6&tdr prcdukl0.
PEN TEDETIIIIITN
zAHMot[cfl  ur0xf tioolf
HGpoddrsM s6 sp*ializuj. na prl
mY PrcdeJ bezol€niny € vla$drn
3nnku na vti d Pod ka{lmy v6 z l.
n5. Prodojnr dny Fou vrdy pavider
ha v pddk a v soboru. ol*y dob6 prc
pagad, kvarha zbotl a rlrcni prcd€jt
F tFm rako4 t6 nlkrord druhy zo,
l6n ny, bEmbory a rryannw podukly
pnkupujo d Grarnhn bior€ndddtoj
ffi#ffi
ZolinAl P€(r W6id6nharor z Ma$o-
v6 na Zrlnsku dobtu vr, lak d0r6!M j6prc pflmy prodoj prcpdga€j pld6 so
rpodebit€lskou v6l6jnodra pGirddil
pozitimlho mag6 6koro0id(6ho zom}
d6lsrvl. zada v6 rcors bdtnam
posr.@ia isti.lGm zahhdnictvt Hoe
podalt okologicky a vyurlvd loho
ivBkama, aorirs pakn6 togo i nA-
z4lad, pirczont zpisb prcduk.
€ a hlavna kvElihl blozelenina jeu
pak samozr€jmin pl€dpoklad.m
isp6chu. Pouz6inlomovandnu spo.
lf€bitoli s€ nu dai piodal z€l€ninu,
a roza slugnou €nu. Jadin6 l6k nrl-
:6 brl iokonomrcrq uspasni a st r5€
.koroorckid z€had6l6m rcha (ddi.
r.r Puldnl @ny Nada€ ry1l7. FEn.





. ali6:ljrtuY! prcb dmy koho ! opddii
,rllr eN trd rrh$o,
i'witr.@t0
rr lrri .htro lr4l
^dq*t bLhi *dLJd Mqud4








tFata. v M€tu. t ubBna4 raba.ht
2A Et^orosrcre 
2.madAl.tvi 1l/1995
Spoletn6 ztriiovdni bioproduktu - vfchodisko z krize
aneb Jeden piftlad ze Syfcarsk6ho Wettingenu
c6 tbt cyi (f,s.ntrtd pMrN culd - ?tut tei tuL\.htd@a, dtu 6tu turv. u Eedatn)
Pre lroro3ide bqpddd p.do;r, hrjr F6i Fod, o4j.ftrd|luouetr,d6 {& ' odd{kr rud4 !d.
rorh i@ qtd 4064'l Jldnq!Edltrit .rddDl
bd Dapdd;&d Ddlpic & 'po'6tn oddog"o_ F.
EdlD d@.ro ,e'!du pdic ripoduki j! Fd@.
lpd+Edg.fudoiIva6g.
lad&upd.!P.hFi&EdPrdP.d!i',!(&orcu
tDfroq Pn! r0 rr. lyrr rtutoo),
tr B j.dn. : pducD'y !a ddh! nqo! pild ddcd r./ byro
u1 Pi.d prd b9 P,! brro rcdodDli
. 
,,ElO- VzOy cerslve az do dOmU :
: P6s pfi mrr@u sryeEkydr renrlj Gs t 1 m . hc) :
. alnJ oblal spol6&n.tu1 Hedornhor vodndm Dro. ;
: dorisysiAmompredptarndho6 doddvlou at do do. :
rpod s r6dnnr na. r
: brdkyv prl]rch so in6nyprho dob depre m6e :
r ra (rrornrch nH v dom€dhl tScnromtermrodbj ;
: rov6 spo at€nsNr Hsdo'nhorj,, v r€oronu curycrt :
. Bad€n 33 Z r6.hro doo s oa[ mohou zrkdntd ;
. odobrcr pravidern6 lodnou .r d€kdr ridns dt6 :i obiednavor) pbdulny v pyrrich s€ sutm rm6nom. ;r Mrdkoa mr6&r6 prcdukry dodrvojl di6s tvs Svy. :
r caufu vzaormrdraiido rad'ro d€p v ronv{dt n6. ;
: bo v ,hvich. Pouz6 pfi vdrS'dr ob 6d.dv+.rch e .
: dodave a, ptmo do by1[ ]sdno 'ici #rahrkLi :
: Elislen@3ysrdmu prodptahdh.a ddb€'ovldrd6o .
: umorAuio spor€tnos, rare doaa*v nianrrr,i l
: mnorsNrzbollpihodobnu (zd6 60 ovtom iCru- t
; j€ dodad pop arer) Jan€n zarrm""ypoer€h dLrb. :
: tiry zermdn. p6 z€m6dAt€ C€td pr6dp ahd mu. .
; sol zeuznrci z€ptarir r 1n. Ers Fdno'3zova n€bo :
: vo spdrld.h pr6dom. Tlm zrst,vat ronicivdae .
; p€ni26 p'o inv$ri€ v dM6d '@. rylo D,os dd :
: ky poriobqt oht6 zojndnd pro wprd€n swdr .
; zamadnand hor na rozdir od sdrsl0 a Fl'd1 'o :
. din po:adujl praMd6hou m&ltr mzdu. ',
: KonzumenriFou mnohdy sam aklNnrazrast. r
; nlin'daiq so devalrdohromady aznzurls spo. :
: bend d€p6 pro svg dodevky. NaprfitadvCa'82'dr, :
. v.hodbrch don0 apod. ttm s ael samozidjmd :
: rtk6 dodacl p.pb*y 116r€ by musor' p arir pfi dG .
.*ji, n.F.b&dr Fuc
I dD.5k6ho (gioN, rbr d b/o mo
NorE to4My znzNtNl
kdt Podnir m6 udrr on4ot ed.
bipur.dnih okor Lid. ur pdn* aajr, pnnddrrjcj n&
L'&jr 1 Drupuji E ?d.j!'D ob.rddru, n*oubou do n.jc
,a dat n.. tnro ,!u*in r dr, ldt dojdc L ninosd
D.nu 4J{.d nibrdly, naPtuad pri p
5 dd 60 omn n*E, Edlrtilni jibn<mi ncbo Ld.
zin, s phnD rhd.n oyq" ti hrcnadfi bnmbr, hs.j,n.
,o\"ri bdmborct 
"kon.blji'i r kmor.l.j. nu'hc odbn pnror i.d.c {sk u, poh}
/ E P r c d d ' y d o . a l l
I dDo Esioiu kc koD4n.lirn jo
"Bohur.t !.!a* rc si€.iur.r. i.nn" d d.ro. s 'dpij '!i popirlka po rcsioiihrn
rhu n"jd. ddr lr<jntT ,n&.Djrro
jrrji pidiawjl lroproddd 3 sp.lndcrr. ^ djlou rcb!
ho Ped.j.,3br 4 Ntd
6uFldrjcld,poru
J. d.ba 4b6r pi.k4tur pnn.bo prod.j.jcdDodirth pod
br?ro ao niatlh not
idsr6, PorEj. inhi ddqbu e
do brc !mr, b/ t r 8f lpduPi!
fuDNB S O'CEODNIM ODD'fu/4
,Fodu.cnnjlou d pfli qn4,i inhi prcdukd, nd d), &
j.dnodM 6.kr do Pd
i*u hEgIoEr Dr.ojdo o&hd od.d a p4oi.ri.j! ob
ordr dr da6oPdcj.. 6,rih
kv.hdrho dn., rdr k jd" n1 &D, d .rn., 'b, bn Dtldo
u dbnu. z1ra*jc pffi{ a !he, rby noht ayoh! Ldr $
nu 6r rhsrjlo, :d: jc ztlma na Fr
uddnq . drch dijc bt rdd.n peh.n p.tla&. s'oji d.
dr Pc , Prcsrdl j:rd jc 
"iqe" P
ko, i dk dikd - Ldi rdr.ljrrod *
EkoloqicrC z€madal.rvl rr/1995
ohodnhbodet'dc& : " " " " " " " " " " "' "' " ":
::"*:HliiT3fl*11J'ffll'-i-T#;';l i EmuK msriEr0 R. RADrr'a! :
a L- ,  ;  /d r ; . r . r  s  b . -^pi.i.,ii-,:,n"p';ar, i'"a"q.;+"*.. : .?iim??RoDEJ?' i
.,;:.::1#;:;i,-i'-;J:::'J:i.$',.:i:i.i":: i. 
-u,t,,,n ,*,i,r,ia pdru,tula t w i
:;::,;:Jr:T[f'l'.1]l:;I:l'I;:l il'j.rf:i ,'ua ,aou i" t" u"nn *'at *o* ,"s i' \ -  ddi ; ' ' .a . .AGd^bir . - '  t  dor& a t* id.  J . r t i i .d"d"t4a.NUl:
..T':l'*:1 Ti":.:il'":ii'Jl'i'::tll' *"fr | b h d! &d, 'FEa F du*'hin* '
*".a;"."*", ;1;.,.i"".,ff;1;;|:xT1.I'"1:1,.; i ug"to jd/,',qrti,i ot4 ot ". ft' n4l' i
. 
- 
":1..!- "'.. "-r.,so- -.p,". j.- :t:U,T-"]: : d@dqn tr4d,a E,itazfra'edn rab .
-:;l;;,;,..:;;"-'-.-.- : ' arl,torc. b..tiiu.4*1" :
""r"r.;*;4..&". i U tuniihttrt^*anfuttii "rh" tut :
' dtri. U tu ,t li.'tii tt utbt t & adk i
NO'f NDNTfl P^O PAA'lmY :
' A SL tue t'h'\i 'iL'ztill lq/' k'ui'[& i
.,:::*',;l::;"i*l"i:- ':':lllli::,-TT a . rtuti 'k a Ftd'i. c ti,h'da, i't/' t' r i.
i J,l:: ili: ,:i$:;:; :'^:fl'',*r r:::il i "tuiot' i oxd'' ' h'n' w tui ' 'it 'i-iiJ'J:-^-l;:;*'*',^.-rr.,i,-u;" . ,dti uaaiitq. t*a u tu A itu du :
.tt;:;".,:J:91l1 l;;;:;' -*J'tr;1'.,:-H :,;qltu-dd' t4 F** ie tuqi m i
i u:u.t*itnq'F*i4i i Fd'Aqe a
.*Hilj:*f*tt;i::ix'ii.riLfi:.:i,irl{!i,*a,;"u.u*.. :
:;:.':,--:i;l,if:.:T:1":,1J;;J*;H-xt'l :...""""""""
,.'.';li;;:1i:i:i: l;;;,:. plrriErz$nn ,rlltsntrr.
GHo0LE rE{IDrI )
"';J.ffi :i,'":T:ff.,:;'1'i:rt'"li:':'.;H sra\ 
pa,MrHopRoDErE




-"i" -o '*u' e-u- '/ n' r000dd'o)
r'"1"'-qTP'* o r' 30 ob.hod'r a25 duu@ 'r'd're'
;;i};tl:l,Y:T;.-l.1fil;ff';;l'L*il-';l pr.de't'mcs. fr.rudb.-borv m'''o,
' piebv&v prod'idnv do vell@bclrcdu
,.:.l.H'"t#.ii fi:;ij:i;;i,T#'*:::;::1'j " .un.,. nrrbinrhvFgion!cJd"
1-.-.,r.tr; '.u -^ t.p;h"- z{'r Pd' !oqr'n'm' pdn'r' Prcnr'u'
.h'dqdodi!$'dodonu,d}sa
rtob6'rhP6bl.qddog)dyh
and b!\4hrh Roddi.nc j. iv





Pdd.r Hr2dn 16'l prhi prodq ji, u nakour, biondj,
rU v LhP. N,ln|du prod&l b
(Ftu u .tu)
. doiuvb me lhdt, r.lef, vcpi@. rrci:li9 j:roj'hre. rrobrly, ulh) do donu
. doda*/ bnn6oa tutv., j.6t.r a 6otu v. vadro
r dodrvb.daftrt produrio ves rn hno,3.d do dc
Dn o bld.rr.D rqjo,n)
PiIMO ZTPININi ?RODUKTY A MNOIJTI,'
. ko.rumbt bnmboi !i 65 r - nrrd di 60. _ '@ !i
r0 t - Eprova hao.d r,9 I _ nj6ro !i B5 OOO tiFd
rcrna I 570 000 I v lirmvt h lthr{.b v ob.hod.dr
o ore oi 45 t -Jrnody si 4 I a d.tlr bobulNiny
r na sLl.d 60 . _ obi[,
obilna prodnrly, dJ.b. -i 13 . _ vq@ ai ,ts 0OO ll
+ llun.rnie do lrz/ u dh
z a..oplfu Btot @ v91 ptdot! Ba.rhn H6dn
Pr.dPrrirra jabht a janod, bmbo




[!qq!K]y EKoroctcKENo ZEMEDETS i PRODUN'Y E](OIOG]CKEHO ZEMEDEISM
PRODUKIY EKOI.OGICKTHO ZEMEDEISM
Ekotogrola xradt.rt , tiIr!6 li
